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Március 15.
Március 15! Szabadság hajnala! Magyar 
szabadságnak bűvös fénycsillaga! Ismét eljöttél, 
hogy lángragyujtsad szivünk, lelkünket magasba, 
tiszta égbe ragadd !
H ozsánna! H ozsanna! Diadalmi ének s mind 
mi dicsőség van, legyen mind a tiéd, fényes nap 
sugara arany koronádra vesse ragyogását! . . .  
mert te m egérdem led!
Aludtunk, —  felkeltettél ; szolgalelkek v o l­
tunk — szabaddá te t e t t é l ; kétség  marta szivünk, 
lelkünk kishitű volt —  reményt, bizodalm at te 
adtál mi n ek ü n k !
Március 15! Üdvözöllek újra! Köszöntelek  
ism ét, ámbár látva fényed, amint dicső fényét s 
m ost a sivárságot — szomorú lesz szivem, a le l­
kem e lb o ru l!
Március 15 ! Hát ism ét eljöttél! . . .  Hányad­
szor jöttél e l ! De a régi álmot, azt a bűvös, cso­
dás, legelső szép álm ot viszont soh’se lá to d !
Nincs bennünk az a tűz, mi volt őseinkben, 
hitvány, finnyás testben m egrom lott a lélek és az 
ifjúság, az arany ifjúság, kinek akarata a nem zet 
szava volt: márna balgán hajol hideg, önző fők­
nek s o tt van már szivében csirája a rossznak, 
amely képesíti m egtagadni hazát, nyom orult k e ­
nyérért, rangért, m éltóságért!
Az arany ifjúság, kinek elődei, ős Budavárá­
nak füstölgő ágyúit em elt fővel nézték, mai napság 
—  gyáván hizeleg a nagynak és a hatalm asnak!
Március 15! Te ism ét e ljö tté l! Hallatszik a 
jelszó! H iába! Hiába! Hitvány lidércfó'ny az,
mire szükség van most, m ert a gyönge lélek  
napba nem tekinthet !
E gyenlőség? N in csen ! Legalább közöttünk! 
M egrom lott a lélek  s gőgjében nem látja, hogy  
m ig fejét toldja hatalmas föveggel s kezét védel­
mezi, a nap sugarától — m indig távolodik arról 
a helyről, am elyben a lelke, szive gyök erezik !
Testvériség ? N ev etség ! Van ur és van szolga ! 
Az em ezt lenézi és m ig zsírján hizik, —  szegény  
szolga addig akár éhen halhat!
Szabadság ? K áprázat! Csupán szem fényvesz­
tés! Nem csörög, az igaz, rabbilincs kezünkön, 
ámde m it ér, hogyha, ki őszintén, nyíltan elvét 
vallni m eri: koldusbot jutalm a, m ig a sima lelkek, 
—  m ig a gyenge lelkek élnek nagy boldogan !
Nincs itt  egyenlőség, testvériség, szabadság! 
És az ifjúság, az arany ifjúság m indezt látja, 
tudja, ámde m egjavitni, ámde érte küzdeni nincs 
többé ereje, vagy mert hogy közötte hamis cégér  
alatt álpróféták élnek — nincs kedve mutatni, 
nincsen bátorsága, hogy m int zajgó tenger, a 
szennyet kihányja, e hármas istenség hitetlen  
ellenit, kizárja k eb léb ő l!
Március 15! Nem béke szivárvány, villám od  
kell id e ; haragos v illám od 1 S ha majd égő tüzed  
m egtisztított m indent s m int tiszta áldozat lobog  
a szivekben: önzetlen szeretet, forró honszeretet 
s ism ét a m iénk lett, mi ekkor való v o lt : akkor 
jöjj el ism ét ünnepi pompádban Március 15 ! 
Kitörő örömmel, lángoló lélekkel. „ Akkor üdvö­
zöllek, akkor köszöntlek é n “.
Főszerkesztő.
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Március 15.
Isten az ő végtelen jóságu kegyelm éből ism ét 
m egengedte érnünk a szabadság, egyenlőség és 
testvériség nagy nemzeti ünnepének már ötven- 
hatodik évfordulati napját. A debreceni kollégium  
s ennek úgy a hazafiságban buzgó tanárikara, 
mint lelkes ifjúsága egyaránt kivette részét a 
lélekem elő és a maga egyszerűségében is fenséges 
ünnepélyekből A debreceni kollégium  ifjúsága 
azonban csak hazafias kötelességének tett eleget 
akkor, amidőn a régi szokáshoz hiven, ünnepelt 
úgy a felsőbbekkel, a tanárokkal és a hivatalos 
testületekkel, mint az alsóbbakkal, a néppel 
együtt.
M eggyujtották több helyen és több m ódon  
az em lékezet és hála oltárán magyar szívből 
fakadó érzéseiknek és magyar lélekből származó 
gondolataiknak áldozati tüzét, hogy csapjon az 
fel a magasba, mint egy égő csipkebokor és ezen 
égő csipkebokornak tüzes lángjai között adjon 
az Isten, adjon a m agyarok Istene ennek a sok 
századok szenvedéseitől ezerszer m egviselt sze­
gény árva magyar nem zetnek két kő táblát, 
m int adott hajdan a Jehova, az Izrael népének  
nem zeti Istene, a zsidó népnek két kőtáblát, a
T Á R C A .
Jelige: „Resurgim us“ !
Március idusán !
H ová siettek szín lelt  fá jd a lo m m a l  
S könyes szemekkel istengyilkosok  ?
A s ir  üres, a  n agy  kő e l ta s z i t v a :
Nincs ott az U r : az  Ur fe l tá m a d o t t !
H ová  siettek a kapott paran cscsa l  
Bérencz hóhérok, a l ja s  szolga h ad  ?
A börtön n y i tva ,  zá r ja  te lszak itva  — 
Nincs ott l a k ó ja : a  rab  m á r  szabad .
A megfeszített, s irb a zá r t  rabeszm e  
Újult erővet, u j életre kel,
Rom bolva, zúzva, tör, s zágu ld  előre, 
Útjában m inden  g á ta t  elseper.
B ilincséből fegyvert s kardo t kovácsol, 
Lesújtja  véle a  g a z  zsarnokot  
S a dú lt  romok, holt testek fölébe 
A z uj tanoknak épit  tem plom ot!
M i zúg ? m i  bömböl  ? — m in t az  ég v ih a r ja  
A végrehajtott Ítélet után,
tiz parancsolatot. A magyar nem zet tiz paran­
csolata ebben a két szóban foglalható ö s sz e : 
függetlenség! szabadság! .. E zt a két szót kell a 
két kőtáblára felírni külön-külön, de ezt a két 
szót kell bevésni a mi szivünk táblájára is úgy, 
hogy annak betűi soha le ne kopjanak.
Ez a mi ifjúságunk, m int mindenben, úgy 
ezen ünneplésében is méltó volt önmagához, méltó 
volt a debreceni diák névhez, méltó volt m agyar­
ságához. Mint ama egykori pesti márciusi ifjúság, 
úgy ünnepelt ez a mi jóképű, tiszta, igaz magyar 
ifjúságunk tüzes szívvel, forró lelkesedéssel, égő  
hon- és szabadságszeretettel.
Hisszük, sőt m eg vagyunk róla győződve, 
hogy ha m indig így ünnepelünk s így ünnepel­
nek a mi utódaink, hazánk reménye, drága ifjú­
sága: altkor lesz függetlenség és szabadság!! Óh 
te, a hármas bérctől és négy folyam tól körül­
övezett szép hazánk! „légy azért bátor és erős 
és kezdj hozzá, semm it ne félj és ne rettegj, mert 
az Ur Isten az én Istenem, veled lészen, téged el 
nem hagy, tőled el nem távozik, mig az Ur há­
zának, minden m esterségének műve el nem vé­
geztetik  “
** *
Délelőtt 9 órakor á k o lle ^ u n  tanltrlfáfa''és
ifjúsága nyitotta m eg az ünnepélyek sorozatát az
Világom lás, v a g y  istenek csa tá ja  ?
Óh nem  ! — A já m b o r  nép sóhajt csupán ! 
De e sóhajban most m á r  tűz s erő van, 
Méhében orkán m a g va  vesztegel —
A z is tenadta  népből szörnyeteg lett,
Jogot k é r ! —  nem k é r : most m ár  követel!
S  am in t  a szent igéktől i ttasu ltan  
A z összezúzott trón ta lp á ra  lép,
Százezrek a jkán  százezer torokból 
H arsog  a s z ó z a t : m it  k iván  a n é p ! 
„Egyenlőség, testvériség, s za b a d sá g “
E  három  szó im ája , m indene:
De am ikor  e három  szót k ie j ti  :
Ég, föld, poko l m eg im bo lyog  bele.
Jogot nekünk, e rég óhajto tt kincset,
M ely m in d n yá ju n k k a l  egy form án közös ! 
Pusztuljon m inden  gyű lö lt ,  átkos em lék , 
M i még a rabság  já rm á h o z  kötöz. 
K ir á ly t  nekünk, ki népét megbecsüli,
A nemzet kincsét nem p r é d á l ja  fel 
S  a m últnak in tő  p é ld á já n  okulva,
A jog s igazság  ösvényére lel.
ó h !  m in t  örül a  megszerzett jogoknak  
A z ujjongó, a  m ám oros tömeg,
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Oratóriumban, ahol a jelzetteken  kívül m egjelen­
tek m ég az agg  honvédek is foszlányos, régi 
zászlójuk alatt, valam int a város és egyház s több  
hivatalos testü letek  kiküldöttei. A főiskolai ének­
kar gyönyörű kidolgozásával és finom színezésé­
vel előadott Hymnusza után dr. Szabó Márton, a 
főgymnázium fiatal, szép tehetségű történelem  
tanára tartott m agas értékű s mély tudományos 
alapokon járó, m indenkit lebilincselő ünnepi be­
szédet. Beszédének nagyon sok pontja megragadó  
és m egható voltánál fogva sok tapsokat érdemelt 
ki. Ezután Jakab Lajos 3. th lépett az em el­
vényre és szavalta el Indaly Gyulának „Március 
1 5 “ c. szép és fenkölt eszmékben gazdag kö lte­
m ényét, hosszas tanulmányozás és alapos k idol­
gozásról tanúskodó tetszetős alakban. Majd a 
főiskolai énekkar énekelte el a Szózatot a már 
tőle m egszokott precizitással.
Délután \ 2  órakora Petőfi szobornál kezdte  
m eg a M I. ö . T. s ennek kapcsán a kollégium  
ifjúsága az ünnepségeit. Itt a „Petőfi dalkör“ 
énekelt, m elynek végeztével Oláh Béla gymn. 
8. o. t., a „Főgymn. önképzőkör" elnöke tartotta  
m eg az itt közölt gyújtó, lelkesítő beszédet:
Hozzád jövénk nagy érc alak, hozzád jövénk  
azzal a szentelt érzelemmel, m elylyel ama hires 
napkeleti bölcsek m entek az Idvezitő szülő váro­
sába, Betlehem be és elhoztuk a tömjént és a 
mirhát, elhoztuk a legszebb áldozatot: hálánk 
áldozatát.
Nagy Petőfi Sándor, téged ünnepelünk, neked 
száll az é n e k !
Mert hisz’ tőled tanuljuk ma is, m it tesz az : 
szeretni ezt az annyi rubininál drágább piros 
vérrel, annyi gyém ántnál csillogóbb könynyel 
m egszentelt drága hont.
Az a te bűvös lantod tanit m inket erre, mely
— m int sebesen zúgó szélnek zendülése —  har­
sogja a viharzó szenvedélyek csatára hivó h ata l­
mas szózatát, az a te rövid, de annál d icsősége­
sebb életed tanit erre, m ely a szabadság pirkadó 
hajnalán vette kezdetét és a szabadság sirjánál 
érte végét.
Valóban — tisztelt honfiak és honleányok
—  Petőfi élete és a magyar szabadság oly elvál- 
hatatlan kapcsolatban van egymással, hogy eg y ik ­
ről a másik nélkül beszélni nem is lehet. Most 
azért, midőn az egész ország lelkesedve ünnepeli 
ama nagy napot, melyen csöröm pölve hullott le
E g y m á s t  ölelve, e gym ást  lelkesítve  
Testvér testvérrel egy u ta t  követ 
A kincsösönt, am elynek  egy 'picinyke  
Részét is — e d d ig  félve á lm odd ,  — 
M inek rem ényéről is m á r  lem ondott — 
Most egyszerre és egy nap m eghozd.
Óh, jö jje tek  h á t  e napot megülni,
H is z ’ ez egy u j teremtés n a p ja  volt, 
A m elyen  v issza v iv tu k  ős jogunka t,
A zsarnokság m it  tőlünk elrabolt.
A z  eszméknek i l y  fényes győzedelm e  
Dicsőségéből nem vészit  soha,
F á k ly á ja  lesz az  messze századoknak,  
Jövőnk rem énye s m últúnk  záloga,.
E lm ú lt  á t é l . . . K izö ld ü lt  m á r  a róna, 
Lefoszlott ró la  a fehér lepel,
A z  érkező tavasz t  sóvárg ja  m inden  — 
A természet is vélünk ünnepel.
Ünneplő nép, ünnepi köntösében  
Fent napsugár s lent b im bó fakadás,  — 
N eved susogja m inden, a m i  érez — 
L égy  üdvözölve  : n agy  fe l tám adás  !
Gyermek szerelmek.
Egy kis leány találkozik egy fiúval; szem eik  
összetalálkoznak. A fiú elhaladva m ellette vissza­
néz, a leány, bár nem tek int hátra, érzi, tudja, 
hogy a ki m ost ő m ellette elhaladt, visszatekintve  
őt nézi, rajta legelteti szemeit. Pár nap múlva, 
hogy hogy nem ,m egism erkednek egym ással;a fiú, 
ha a bátrabb fajtából való, az iskolából is haza- 
kisérgeti ideálját, otthon róla álmodozik, m egvan  
győződve, hogy fülig szerelmes bele s ím e m eg­
születik a gyerm ekszerelem . Kinek ne lennének 
gyerm ekkori ideáljai, ki ne eleveníthetne fel emlé 
keket, m elyben egy szerelmes gyerek s egy kis 
leány játsza a főszerepet? —  Nekem is vannak 
ilyen emlékeim , hadd mondjak el belőlük n é­
hányat.
Első ideálom egy barna kis leány volt. 
IV. gim názista voltam, midőn apám tánciskolába 
küldött Nagyon örültem  ennek, mert azt gon­
doltam, hogy ott majd sok csintalanságot k övet­
hetek el Keszier bácsival, az öreg tánctanitóval, 
kit látásból már ezelőtt ismertem. A tánctanulás 
egészen szépen ment, elég  ügyesen és nagy kedv­
vel táncoltam. A tánciskolában egy pár szép leánv
6*
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a „rozsdamart bilincs* a magyar nép kezéről, 
emelkedjünk ki mi is a köznapi élet fásu ltságá­
ból, lengjen köztünk Petőfi szellem e s hassa át 
szivünket az a m agasztos szabadság szeretet, mely 
egy nem zet szivét dobbantotta m eg 1848 már 
cius Idusán.
Március Idusa!
Fel tudod-e m ég fogni e nap nagy történeti 
jelentőségét, te érdekhajhászó korszak közönséges  
gyerm ek e; m eg tudod-e m ég érteni a szabadság, 
egyenlőség, testvériség nagy eszméjét, m elyért e 
napon a nem zet színe-virága, az ifjúság küzdött; 
avagy áthatja e m ég kebledet a hazafiui lelkese­
dés szent tüze, ha hallod ama fényes alakok közt 
is a legfényesebbnek halott ébresztő riadóját:
„T alp ra  m agyar,
H í a haza !“
Március Id u sa!
„Ezt a napot Szent-Petőfi napjának nevezte  
Magyarország, m ert ezt a napot ő állitá m eg az 
égen, igazabban, m int valaha Józsue*.
E zt mondja koszorús költőnk Jókai. És m él­
tá n ! Mert Petőfi március 15-iki szereplése örök  
bizonysága" egész lényét, egész valóját átható  
szabadság szeretetének. Ott látjuk mindenütt, 
m int a m ozgalom  vezetőjét. Buzdítja a népet,
is volt, de legtöbben voltak a zsidó leányok. 
Azért em lítem  ezeket külön, m eít  ezek mind 
nagyon csúnyák voltak. Keszler bácsi, nem tudom  
miért, angyalkáknak hivta őket, habár ez a név 
nem nagyon illet rájuk. A négyesnél Keszler bácsi 
felállította a lányokat s a fiuk nagyság szerint 
m entek elibök, hogy párosával a négyeshez fel- 
álljanak s igy  tehát, körülbelül kiszám ítottuk, 
hogy kinek m elyik leány jut. Egy alkalommal, 
miután vagy öten kiszám ítottuk, hogy mi is az 
angyalkák egy csoportjához kerülünk, kisom po­
lyogtunk szép csendesen az ajtón, hogy senki 
nem vette észre. Amint azonban az udvarra 
megyünk, hogy o tt bevárjuk, m ig a négyesnek  
vége lesz, egy szép kis leány jön velünk szembe 
a mamájával. Én a helyzet magaslatára em elkedve  
m egálltam  s bem utatkozva, a kis leányt a terem be 
vezettem . Ekkor harsant m eg éppen a Keszler 
bácsi hangja: „egy pár kerestetik!* — felálltunk  
tehát s ón boldogan táncoltam  a négyest első 
edeálommal, kihez első érzelmem fűződik.
Másnap m eglátogattam  ideálom at, e lb eszél­
getünk ; sokszor jártunk ki azután a Cikerébe 
szederészni, persze a mamával egyetem ben. De 
semmi sem tart örökké a földön, nem volt örök
lelkesült szavával lángra lobbant mindent. Beszél 
szép dolgokról, világ szabadságról, testvériesség­
ről, jogegyenlőségről. És utána zúgja viharzó 
tengerként ezereknek ajka azt a nagy esküvést, 
m elyért annyi derék férfi bátor keble öntözé v é ­
rével az im ádott haza minden kis göröngyét s 
m elyért annyi hérosz halt dicstelen halált szé- 
gyenitő b itó n :
„A  m agyarok  is tenére  esküszünk,
E sküszünk , hogy  rabok  tovább nem  le szü n k !1'
És azután következtek azok a borzasztó 
szép napok. Lón
„A  K árp á to k tó l le az A l-D uuáig 
E gy  bősz üvöltés, egy vad  z iv a ta r."
M egkezdődött a tántorithatlan hazaszeretet 
élet-halál küzdelm e a zsarnok önkény, a durva 
túlerő ellen
Egy nem zet szállt a síkra, hogy „mit rá­
kentek a századok, lem ossa a gyalázatot*. Szüle, 
gyerm ek, ellenség, jó barát harcolt egy sorban 
az im ádott haza féltve őrzött szabadságáért. Egy
„C sodálatos ifjú sereg,
M ely nem  tudn i, hogyan  tám ad t,
N apok szülték , m égis m in tha  
Szülte vo lna három  század."
az én szerelmem sem. Lassan-lassan kialudt szi­
vem ből a szerelem  tüze. Két évig ezután ideál­
m entes szivvel éltem  napjaimat
Az érettségi bálunkon ism erkedtem  m eg  
második ideálommal, a szép Gizikével. Hosszú 
szoknyája volt s ez imponált nekem. V életlenül 
ráléptem szoknyájára, bocsánatot kértem  s ő oly 
bocsánathirdető szem ekkel nézett reám, hogy én 
abban a pillanatban beleszerettem . B em utatkoz­
tam neki és sokat táncoltam  vele s ő viszonozta  
érdeklődésem et Lehet, hogy tévedtem . A m ulat­
ság után nyugtalan éjszakám volt. Tervek kava­
rogtak fejemben, m iképen tartsam fenn az isme 
retséget. A következő három napon folytattam  
a tervezgetést. Városunkhoz közeli faluban laktak  
ők birtokukon s bennem nem volt elég bátorság 
őket m eglátogatni. Végre elhatároztam, hogy egy  
szép képes levelezőlapot küldök neki. De mit 
irjak reá? —  ezen m egint pár napig gondolkoz­
tam. Nagy nehezen m egszerkesztve levelem et, 
szép cim et Írtam reá s postára adtam. Vártam a 
választ . . . vártam-vártam, de hiában vártam. 
M egsebzett szivem  keserűségét elnyomva elhatá­
roztam , hogy visszavonulok a világtól, hiszen az 
emberek olyan rosszak, hütelenek. És csakugyan
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ím e most rohannak, m int a pusztító tűz, 
m int a szélvészes fergeteg ... előttük a zászló, 
kezökben a kard, szivökben a lelkesedés, ajkukon 
ez egy s z ó : előre !
És tám adtak hadistenek, kiknek kardja elől 
csúfos futással m enekült az ellen.
És köztük a költő, Petőfi Sándor is! Oda 
hagyott m indent: hírt, nevet, dicsőséget. Oda 
hagyta rajongásig szeretett hitvesét s ment a 
harci tűzbe, csaták viharába. Dehogy is maradt 
volna ő honn, mikor oly édes és oly szép halni a 
h azáért!
S pergett a dob, harsogott a kürt, rnenny- 
dörgött az ágyú, pusztított a halál. És a csata­
zajban és a harci tűzben véres ujjaival belecsap a 
költő lantja húrjaiba. Túl dörgi szavával ágyuk  
bömbölésót, puskák ropogását, haldoklók n yögé­
sét, habzó hadi mének lába dobogását. Halljátok-e 
a d a lt :
,,E lő re  ron tok  én, ha  élek, h a  halok,
U tánam  katonák , u tánam  m agyarok. “
S rohant is előre, rohant mind utána. Meg- 
ostrom olták  voln’ a poklok kapuját, viadalra 
hívták a halál angyalát. Ha kidőlt a sorból száz 
vitéz dalia, jött helyette k é tszá z ; ha elhunyt az 
apa, elfoglalta helyét a gyerm ek, a fia.
Ámde a túlerő végre is diadalt aratott. A
m integy 2 hétig  kiköltöztem  a szőlőukbe s ott a 
term észetben elfelejtém bánatomat.
Egy kiránduláson találkoztam  ism ét hara­
gosomm al s mint azt a regényekben olvastam, 
melléje kerülve, szem ére vetettem  hűtlenségét. 
Ó nevetett, akkor nem tudtam miért, m ost már 
tudom . . .
E lérkezett a szeptem ber s engem  szüleim  
Debrecenbe hoztak. Jogász lett a régi kis gim- 
názistából s m int ilyen elhatároztam, hogy kom o­
lyan fogok viselkedni. De a kezdő napokban 
nagyon szivemre vettem  a szép vidéktől, a kedves 
otthontól való távollétem et s nem egyszer sirva 
fakadtam. De m egkezdődtek az előadások. E lfog­
laltam magam, délutánonként kijártam a Nagy  
erdőre. Barátaim is akadtak, sőt egyiknek révén 
az erdőn egy hölgy társasággal ösmerkedtem  
m eg. A lányok tenuiszeztek s kértek, hogy én is 
álljak be s én habár mindössze igen kevésszer 
voltraquett a kezemben, engedelm eskedtem , mert 
hogy is ne engedelm eskedném , mikor ilyen szép 
leányok hívnak A partnerem, egy szőke hajú, 
cica szemű kis leány tanított a játékra, kedves 
gyöngédséggel m agyarázgatott s én oly szívesen
m agyar fegyverek dicsőségének fényes napjára 
sötét felleg borult.
Segesvárnál vagyu n k !
Egy maroknyi magyar sereg küzd a tizszerte  
nagyobb orosz haderővel. Hiába a vitézség, hiába 
a lelkesedés, hiába Bem kitűnő vezérlete, félnapi 
küzdelem  után honvédeink futva menekülnek. 
E lveszett a csatatér s vele a magyar nem zet leg ­
drágább kincse, a szabadság dicső apostola: Petőfi 
Sándor. Szivét, azt a m elegen érző szivet, egy  
vad kozák dárdája járta át. Mit m egjósolt m agá­
nak, beteljesült. Ott esett el a harc mezején, ott 
folyt az ifjúi vér ki sz ivéből... és holt testén át 
fújó paripák száguldtanak és haldokló nyögésébe
belevegyült a győztes ellen diadal harsonája .......
Most ott porlad bajnok társaival jeltelen  sírban... 
De csak a teste halt meg, a lelke m indaddig él, 
m ig csak magyarul érez a sziv és magyarul dobog  
a kebel. Hej, mert azok az álmok nem hazudtak  
és azok a jóslatok igazak valának !
Mi pedig csak várunk... Várjuk azt az időt, 
midőn újra támad egy Petőfi, ki felrázza álmából 
a nem zetet s fülébe harsogja :
„T a lp ra  m agyar,
H í a  h aza  !“
Ezután Dobra Jenő 2. th., a M. I. Ö. T. pénz­
tárosa szavalta el csengő, érces hangjával, teljes
vettem  zsörtölődéseit, ha egy-egy ütést elh ibáz­
tam. Közben besötétedett, a játékot abba hagy­
tuk s felszedelőzködött a társaság; elindultunk, 
hogy a legközelebbi kis vonatot m ég beérhessük. 
Én ügyeskedtem , hogy Irmuska mellé kerüljek, 
mei’t igy hívják legújabb ideálom s karom at 
nyújtva neki boldognak éreztem magam, hogy őt 
a vonatig kisérhetem
A mama felszólításának szívesen engedtem , 
aki máskorra is meghívott,- hogy velük együtt 
tenniszezzem . Én ezentúl minden délután, hacsak 
szép az idő, kint vagyok a Nagyerdőn és szorgal-. 
masan ütögetem  a lapdát. Csodálják, hogy milyen 
szenvedélyes tenniszező lettem , pedig hát m ind­
ezt az Irmuska két ragyogó szeme csinálja. Vájjon 
tudja-e ezt Irmuska s eszébe jut-e, midőn piait 
kiáltásomra félig m osolyogva, félig komolyan 
k iá ltja : redv . . . •
Leopárd.
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tűzzel, lelkesedéssel a gyújtó hatású Talpra m a­
gyar t, m elyet a dalkör Talpra magyar ja kö­
vetett.
D u. 2 órakor az ős kollégium  nagy időkre 
em lékeztető falai között gyű lt össze a szép számú 
közönség, mely előtt előbb a főiskolai énekkar 
énekelte el a Talpra m agyar-t Sz. Nagy Károly 
átiratában, lelkesen, tűzzel, hévvel, erővel; majd 
pedig Baróthy István 2. th , a M I. Ö. T. titkára, 
m ondotta el következő nagy hatású, szépen k i­
dolgozott ünnepi beszédét:
M élyen tisztelt ünneplő közönség!
Debrecen nemes városának fiai és leán ya i!
Szivem igaz magyar, őszinte szeretetével, 
lelkem teljes m elegével üdvözöllek benneteket e 
nagy napon, a szabadság egykori ősvárosában, 
itt  a szabadság őrtornyában, ezen ős kollégium  
falai között, hol Kossuth Lajosnak a szabadság 
és függetlenség nem es érzékétől áthatott tüzes 
szava, Sárosy Gyulának harsány hangú „Arany 
trom bitá“-ja szólalt m eg a hazaszeretet sugalta 
hősies önfeláldozásra.
Az em lékezet és a hála m agasztos érzete  
vezetett ide m indanyiónkat Isten szabad ege alá, 
a term észetnek eme fenséges templomába, hogy  
ünnepeljünk. Ünnepeljük azt a napot, mely fényt 
és ragyogást, fájdalmat és bánatot, szabadságot 
és életet, rem ényt és nem zeti d icsőséget sugároz 
felénk.
A XVIII. században keletkezett francia for­
radalom lázas izgatottságba hozta a kedélyeket. 
A szabadság, egyenlőség és testvériség eszm éi uj 
irányt adtak a nem zeteknek, uj irányt, uj fejlő­
dést kölcsönöztek az emberek gondolkozásának. 
Az ember kezdett kiem elkedni a földi alacsony 
érdekek nyűgéből s kezdett eszm ényiesen gon ­
dolkozni az állami, társadalmi és egyéni életről. 
—  Majd, amidőn ezek az eszmék mindinkább ér­
lelődtek, a XIX. században, az időnek ama te l­
jességében m egérett a mag, k ikelt belőle az ige, 
az eszme. — Az 1848 év ugyanis terhes felhőket 
gyűjtött a szolgaság súlyos igája alatt nyögő vén 
Kurópa fölé. A nyom asztó vihar levegőjében  
cikázó villám ok rázkódtatták m eg az egész v i­
lágrészt. Február 22-én kitör újból a francia 
forradalom, a győzelem ittas nép két nap alatt 
kivívja a diadalt s m egterem ti a köztársaságot 
Március 13-án Bécs falait döngetik a néptöm eg­
nek ezrei, vadul száguldva keresztül-kasul az ut-
6. szám.
cákon. Bécsnek zsarnoki kényura, a gyű lö lt Met 
ternich kancellár megbukik.
Ez a hir másnap Pestre jut, ahova egy P o­
zsonyból érkező magyar ifjú viszi m eg a hirt, 
m ely futó tűzként terjed el az egész városban, 
m indenütt a legnagyobb izgalm at okozva. —  
Rövid idő alatt elhatározza az ifjúság a március 
15-iki nagy napnak m egünneplését. M egállapít­
ják annak lefolyását s a további teendőket.
Felderül a várva-várt nap reggele A Pilvax  
kávéházban gyülekezik a lelkes ifjúság, bent 
m ozgalm as élet támad, kivülről a kiváncsi közön­
ség egész áradata tódul be, hogy hallhassa: „mit 
kiván a magyar n em zet? -1
Legyen béke, szabadság és eg y e tér té s! Kö 
vételik  jogaikat, am elyeket e lvettek ; kívánják, 
hogy legyenek azok közösek m indenkivel. Elsza­
valja Petőfi Sándor a gyújtó hatású „Talpra ma 
gyar“-t s a nép ujjong örömében a feltámadás 
eme nagyszerű ünnepén Diadalt diadal követ, 
sikert siker k oron áz! Felrázza a lelkes márciusi 
ifjúság, amelynek élén Jókai, Petőfi, Irinyi, V as­
vári állanak, Pest városának félálombau szendergő  
lakosságát. Kinyomatják a 12 pontot, a „Talpra 
magyar é t ,  — örül az ifjúság, sir a nem zet örö­
mében : felszabadítják a sajtószabadságot.
Budavár vén falai csodálatos dolgokat lá t ­
nak. A szociálisztikus hajlamú iró Táncsics Mi­
hály, aki a „N épköuyve1 és a „Józan ész" c. 
m űveiben merész hangon fejtegeti a uép jogait 
az államban és társadalomban, — amiért is aztán 
börtönnel sújtották, — a fogságból diadallal sza­
badul meg s m iként a „békés forradalom legelső  
tavasz virága1 jelen m eg az emberek között.
Este a színházban ünnepel a pesti lelkes 
közönség, hol „Bánk bán1 t játszák. Az előadás 
végeztével a közönség kívánságára Egressy Gábor 
elszavalja Petőfi S. „Talpra m agyar1 ! c. kö ltem é­
nyét s a uép tombol, lelkesedik. Lelkesedése izzó  
tűzzé válik, együttesen éneklik a színészekkel a 
Hymnuszt, a Szózatot, a, magyar nem zet két 
imádságát. Majd a kávéházba mennek, ahol az 
ünnep betetőzéséül m ég tovább tárgyalják a napi 
esem ényeket, a forradalmat s annak hazánkban 
leendő hatását.
Lánglelkü próféták, lelkes ifjak, ih letett 
apostolai a szabadságnak tüzes szívvel, rendíthe­
tetlen bátorsággal élesztik a honfi tüzet a nem zet 
fiainak szivében.
A zelőtt az ország rabigába görnyedve élt.
D e b h e c e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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A nyúzó rendszer uralkodott felettünk. Előbb  
tatár, majd török, később a mind a kettőnél rosz- 
szabb ellenség, a huncut ném et élősködött raj­
tunk. Sok századoknak ezerszer m egújuló küz­
delm e sem volt képes a nem zetet felszabadítani 
a szolgaság járma alól. Az osztrák kényuri zsar­
nokság hazánkat elválaszthatatlanul Ausztriához 
láncolva tartotta, sőt mi több, m eg akarta fosztani 
önállóságától, függetlenségétől, be akarta olvasz­
tani az osztrák örökös tartom ányok közé, Hogy 
úgy bánhassák velünk, mint mostoha gyerm e­
keivel. Koldussá, szegénynyé akart tenni bennün­
ket, hogy elseperjen Európa népei közül s k itö ­
rüljön az élő nem zetek sorából.
Ilyen volt a nem zet sorsa. Hát az eg y esek é ! ?
— Az m ég szomorúbb, még siralmasabb
Az Isten képére terem tett em bereket két 
osztályra osztotta a rideg, fásult szivü társada­
lom : szabadok és szolgák — urak és parasztok  
osztá lyára!
A haza egyik gyerm eke fent a hatalom pol­
cán fényben, m éltóságban, gazdagságban élt, —  
a másik pedig lenn a porban, nyomorban és szo l­
gaságban tengette életét.
A törvény előtt a haza egyik fia ember volt,
— a másik szolgai formában öltözött igavonó  
állat.
Az egyik a tétlenség puha párnáján élvezte  
a földi javakat, —  a másik véres verejték árán 
huzva az igát, kereste m eg azt a fillért, am elyet 
m ég a magáénak sem m ondhatott, mert kényte­
len-kelletlen  adóba, dézmába kellett fizetnie.
Avagy ott volt a sajtószabadság kivívása s 
ezzel együtt a m agyar nyelv diadala. Mert sajno­
sán kell ugyan bevallanunk, de tényleg úgy van, 
hogy a magyar nyelv sokáig  holt kincs volt az 
irodalomra s az emberekre nézve. A ném et ura­
lom idejében a ném etesitő királyi udvar csábitó  
Ígéretei által elvakitva, főuraink elném etesedtek, 
a magyar nyelvet nem beszélték, m űveletlen, bar­
bár nyelvnek tartották, am elyet nem érdemes 
megtanulni s beszélni. Majd a ném et helyét a 
latin váltotta fel s szép, magyar nyelvünk pedig  
a m ellőzésnek és lenézésnek volt kitéve. H ej! 
pedig nyelvében él a n em zet!! Amely nép, mint 
nem zet elhagyta őseitől öröklött legdrágább  
kincsét, nyelvét, m ely reá nézve a legbecsesebb  
vagyona, mindene, — s azt más rut idegennel 
cserélte fel, az, mint ilyen, m egszűnt élő s a nem ­
zetek történetében virágzó nem zet lenni.
Az isteni gondviselés végre m egelégelte en ­
nek a maroknyi, m indenkitől elhagyott, szegény, 
árva magyar népnek sok százados szenvedését, 
tám asztott látnokokat, prófétákat és elküldte 
erre az oly sok vértől m egáztatott szent földre a 
magyar nem zet M ózesét, hogy m iként egy fénylő 
tűzoszlop a nem 40. de 1000 esztendőn át bujdo- 
kolt magyar haza fiait bevezesse az ígéret föl 
déré. A magyar nem zet Mózese a százszor elsira­
tott, ezerszer m egáldott Kossuth Lajos volt, a 
halhatatlan, ki a legforróbb hazaszeretettől égő  
szivének minden dobbanását, lángeszének minden 
nagy gondolatát im ádott hazájának szentelve, a 
szó és a toll ellenállhatatlan, történelm ünkben  
példátlan hatalmával igyek ezett m egvalósítan i; 
de m ellette ott voltak m ég a Józsuák, ott volt a 
magyar nem zet Tyrteusza, a szabadság szerelem  
k ö ltő je : Petőfi Sándor, ki lanttal kezében zengte  
„harsány hym nuszodat százszor szent égi sza­
badság!"
És lett szabadság, egyenlőség és testvériség !
A porig alázott nép főikéi a szolgaság ván­
kosáról, fölemeli járom alatt m eggörbült fejét; az 
arcokon az öröm pirja ragyog, szabadság- és hon­
szeretet dicső fénye sugárzik le róluk, s a iélma- 
gasztosult érzelemben mindannyian együttesen  
mondják az eskü szavait: „A m agyarok Istenére 
esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem 
leszü n k !“
Leom lik a válaszfal, mely elválasztotta az 
urat a szolgától, a hatalm ast a koldustól, a gaz­
dagot a szeg én y tő l: kezet fognak egymással, egy 
testvérekké lesznek a haza szeretetében, függet­
lenségében, szabadságában és jövendő boldogu­
lásában. Ur és szolga egyező akarattal csügg a 
jövőn, követeli kiváualmainak teljesítését: a füg­
getlen felelős magyar minisztériumot, évenkénti 
országgyűlés tartását, a cenzúra eltörlését, a sajtó 
felszabaddását, a polgári és vallási egyenlőséget, 
a közteher viselését, a jobbágyság m egszűnését, a 
nem zeti bankot, a katonaságnak az országban 
való benntartását, a politikai foglyok szabadon 
bocsátását, az E r d é lly e l  való egyesülést, —  szó­
val a nem zet fiai között a jogoknak és kötelessé­
geknek egyenletes m egosztását. Mindez nem 
egyéb, m int a szabadság, egyenlőség és testvéri­
ség elvének dicsőséges kivívása. És ime a tavasz 
első virágával kizöldül a szabadság örökzöldfája!
Nehány nap alatt évtizedeket élt keresztül a 
nem zet a nélkül, hogy fegyvereihez nyúlt volna s
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vér nélkül terem tik m eg azt, am it sok századokon  
keresztül gyakran nagy áldozatok árán hoz létre  
egy-egy ország. És minő diadal-ünnep volt ez, a 
dicsőségnek minő piros bíborban úszó napja su­
gárzott le ekkor a magyarra. Hozzá hasonlithatót 
nem tud felm utatni a világtörténelem  Az isteni 
gondv'selés áldó keze játszott itt közre. — Mily 
dicsőséges vívm ányok voltak ezek ! Hozzájok vér 
nem tap ad t!............................
De fordult egyet az idő kereke, s a ma­
gyar szabadság dicsőségesen ragyogó napja vér­
tóba szállt. A tegnap m ég örömmámorban pirkadó 
hajnal haragos színben hasadt fel. Ü tött az óra, s 
m egkezdődött a harc a menny s pokol szülötti 
közt.; s m int nyughelyéről felriasztott him oroszlán  
szállt szem be a magyar Gőg a M ágóg hadával, 
ü g y  akai'ta ezt Bécsben az époly gőgös, esztelen, 
mint ijedős, eszét vesztő kamarilla boszorkány- 
konyhája, m ely m egakadályozta az esem ények  
békés tovafejlődésének m ég dicsőségesebb kibon­
takozását Akiket testvérként szorítottunk egy ­
kor keblünkhöz: rácot, horvátot, oláht, ném etet, 
— most fegyvert ragadtak ellenünk. Igen, mert 
hazánknak százados Molochja, a háládatlan Becs 
9 felől uszitá reánk a nem zetiségeket, akik aztán 
mint vérebek m arcangolták szörnyű karmaikkal 
a magyarnak testét-le lkét, szabadságvágyát és 
törekvéseit. Az északi medve, az orosz, amely 
Lengyelországot a szolgaság béklyóiba bilincselte  
szintén reánk zudult az Ítélet viharával s m eg­
kezdődött Anteüs harca Herkulessel.
A magyar nem zet saját erejére támaszkodva, 
a jogos önvédelem  terére lépett, Olyan volt a 
harc, mintha honszerző Árpád apáuk, honalapító  
1 István királyunk, nagybárdu Botond, nagy had­
vezér Hunyady, labancverő Rákóczi vezette volna 
azt a tüzes honvédsereget, am elynek egy nem zet 
történetében sem akadunk párjára.
Elől, m int fényes csillag jár egy daliás ter­
metű vezér Chérub lángoló arcával, lelkében a 
honszerelem lángjával, ajkán a velők ig ható szó 
éles fegyverével, a haza szent nevével. Szava édes, 
mint a méz, balzsamot önt az égő sebre, szól lá ­
gyan ; majd viharosan emeli fel szavát az eltiport 
igazságért, felkorbácsolja a leláncolt szenvedélye­
ket, dörög, m iként a menny boltozata, „Kezébe 
adta Isten a tárogatót, mely felkiáltja a halotta­
kat, hogy ha vétkesek, vagy gyengék, örök ha­
lálba visszasülyedjenek, ha pedig van bennök
életerő, örökre ébredjenek". Ez a hazánknak hal­
hatatlan emlékű nagy fia: Kossuth Lajos.
Utána m egy a dicső honvédsereg, melyről 
Petőfi Sándor monda, hogy „Isten után a legszebb  
és legszentebb név a honvéd nevezet". Szép és 
szent vala ez a honvéd sereg, m elyet a szabadság, 
egyenlőség és testvériség három nagy eszméje 
varázserővel ragadott m eg és ellenállhatatlanul 
vitt magával a. csaták zajába, hol ajkán a haza 
szent nevével, szivében a szabadság szerelm ével 
küzdött oroszlán bátorsággal a m egszám lálhatat­
lan vad csordák ezrei ellen az a „csodálatos ifjú 
sereg, mely nem tudni hogyan támadt, — napok 
szülték, m égis mintha szülte volna három szá­
zad" ; és halt hősi halált a hazáért!!
Kérdem, ki volt nagyobb azok közül a hal­
hatatlan emlékű vörössipkások közül, akik életü­
ket és vérüket a hazáért áldozták fel. Amint 
mindannyian egyenlők voltak a haza szereteté- 
ben, épen úgy egyenlők voltak a haza szabadsá­
gáért folytatott küzdelmükben és hősi haláluk­
ban. A hazáért halni nagy és dicső d o lo g !
Szép és szent vala akkor ez a dicső honvéd­
sereg, de m ég szebb és még szentebb most, am i­
kor a mindennapi zivataros idők zűrzavaros kö­
déből nem tudunk kibontakozni a gaz áruló csor­
dák fondorkodásai m iatt és ti reátok függesztjük  
szem einket, ti reátok gondolunk és ti tőletek vá­
runk szabadulást mi, akik büszkék vagyunk arra, 
hogy a mi törzsünk élőfája a ti véretekből fakadt
A harc bevégződött, győzött az ármány, a 
cselszövő német. De ezen győzelm e a ném etnek  
csak szégyenteljes győzelem nek mondható, m íg a 
magyar bukása dicsőséges bukásnak, amelyben  
győző it az igazság.
Itt állok előttetek  ti hajlott korú ősz bajno­
kok, halhatatlan hősök, kiknek itt e földi életben  
már m egvannak számlálva napjaitok, kik a ha­
lálnak egyetlen  boldogságáért feláldoztátok min­
deneteket, életet, vért, vagyont, családot, földi 
boldogságot, hogy mennyei jusson szerezzétek  
m eg ennek a korcs, sok tekintetben magyar érzé­
séből k ivetkőzött ivadéknak a jövendő boldogsá­
gát, a független, önálló, szabad M agyarországot, 
—  kérlek t ite k e t: tanítsatok minket, ennek a 
satnya, nyom orult kornak m ég nyomorultabb 
gyerm ekeit, tanitsatok m ég jobban szeretni a 
hazát! —  Mert nekünk m eg kell vívnunk m ég  
egyszer azt a nemes harcot, m elyet ti e lkezdette­
tek, s nekünk végezni kell, m ég pedig a közel
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jövőben a haza, s ebben a mi sorsunkkal. Már 
mintha érezne ennek a szele. Igen, „még jönni 
kell, m ég jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó  
im ádság epedez százezrek ajakán“.
T őletek pedig, nemes tanuló ifjúság! mélyen  
tisz te lt ünneplő k özön ség ! azt kérdem : „lesz-e 
gyüm ölcs a fán, m elynek nincs virága, ...avagy  
virág vagy te hazám ifjúsága!?“ Szabadok 
akartok-e lenni, vagy sz o lg á k ; élni akartok-e, 
vagy m eghalni? Mert tudjátok m eg, hogy a sza­
badságot, a jogo t el lehet ugyan nyomni, de kiir­
tani, elfojtani soha, semminemű körülmények k ö ­
zött sem. Ha egyetértés, összetartás van közötte­
tek. akkor a poklok kapui sem vehetnek rajtunk 
diadalmat, föl azért, föl, az utolsó nagy küzde­
lemre fö l!!!
T egyetek fogadást itt  e szent helyen : „ A ma­
gyarok Istenére esküszünk, esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok toyább nem leszünk!" s ha eskünk­
höz hivek maradunk, én hiszem : „lesz  m ég  
e g ysze r  ü n n ep  a  v i l á g o n !“
Ti, a szabadságharcnak utolsó mohikánjai, 
dicső apáink és nagyapáink! k ibontott régi fosz- 
lányos zászlótok alatt ism ét m egjelentetek egyre  
kevesbedő számban, m agifjodott szívvel és meg- 
acélosodott erővel a szabadság őrvárosának, Deb- 
rc cennek őrtornyában, e nagy időkre em lékez­
tető  szent falak között, hogy ujult erőt nyerjetek  
életetek m ég hátralevő napjaiban egy közel jö ­
vendő fényes küzdelemre, hogy „ha m ég egyszer  
azt izen i“, mindnyájan elm enjetek ama kivívandó  
diadalra.
Mi pedig, törpe unokák, a szabadságnak  
kicsiny epigonjai ti hozzátok jövünk, s leborulunk  
a ti, általunk annyira becsült tisztes hom lokotok, 
ősz fejetek előtt, hogy m egcsókoljuk m ég a lába­
tok nyom át is, mert szent az a föld, amelyen s 
am elyért jártatok-keltetek — harcoltatok széles 
e hazában. Ide jöttünk össze veletek együtt ün­
nepelni, hogy ihlessenek m eg bennünket a ti je ­
len létetek , a ti szem etek sugárzása, hulló kénye­
tek villanása, arcotok m osolygása, hősies bátor- 
sagtok, harcias m agatartástok, öreg testetekben  
hevesen lüktető ifjú szivetek dobogása, hogy ta ­
nuljunk tőletek élni és ha kell, m eghalni a 
hazáért, —  mert
„ L esz  m ég  e g ysze r  ü n n ep  a  v i l á g o n !“
Most az „Egyetértés dalkör4 énekelt. Utána 
Reke Kálmán 3. jh. szavalta el Vályi Nagy Gusztáv 
-4. jh. pályadij-nyertes szép alkalmi költem ényét,
m indenkit elragadva előadásával Yégül pedig a 
„Főiskolai énekkar" énekelte el Nádor Gyula 
„Kossuth Lajos ablakára" kezdetű dalát érzéssel 
szivet-lelket m eginditólag.
Innen a sok ezerre menő nagy közönség  
a Szabadság-szoborhoz vonult, hol az ünnepély 
nyitánya a Városi dalegylet éneke volt. Ezután 
Bakcsy József 2. jh., aljegyző koszoruzta m eg a 
szobrot a M I. Ö. T. nevében rövid, lelkes beszéd 
k eretéb en :
Nemes Polgárok! Kedves Barátaim!
A m eghatottságtól elfogult kebellel állok előt­
tetek, midőn edicső, nagy napon szivem  legbensőbb  
érzelm eit akarom kifejezni, m ielőtt a magyar sza­
badság ezen m egtestesítő oltárképére helyezném  
a Magyar Irodalmi Önképző Társulat koszorúját.
De lehet-é közöttetek is bár csak egyet 
találni, kinek vére nem pezseg, nem forrong 
ereiben, kinek szive nem dobban m eg hangosab­
ban, látva ezen határtalan lelkesedést, érezve azt 
a mámoros örömöt, mely ezen fenséges napon — 
március idusán — egybe kapcsolja, egygyé for­
rasztja mindnyájunk le lk ét?  — Hatalmas, ember 
feletti ösztön sarkal bennünket arra, hogy e napon, 
kivetkezve a hétköznapok szürke egyform asá­
gából, — ünnepelni gyűljünk össze mindannyian,
—  kiket mint testvéreket fűz össze a dicső múlt 
em léke s egy jobb jövő reménye, — ünnepelni a 
magyar szabadság ujraszületését!
Ezer éves m últ áll m ögöttünk, oly dicső múlt, 
am inőt rajtunk kivül egy nem zet sem vallhat 
magáéuak. Tiz hosszú évszázad alatt soha m eg 
nem hátrálva nézett szembe a magyar oly viha­
rokkal, m elyek pusztítva, rombolva törtek előre, 
hogy eltöröljenek e föld szinéről m indent, mi 
utjokban áll. — És im e! e maroknyi nép rendit- 
hetlenül m egálta helyét az egetrázó viharok között, 
m egtörte azoknak erejét, m int kőszirt a tenger  
felkorbácsolt hullám ait! — Ezer év alatt ezrével 
hullott a magyar, hogy nincs már e hazában talán 
egy talpalattnyi rög sem, m elyet meg nem öntözött 
volna a forró honfivér, —  de a szabadságot 
elveszni nem hagyta soh a !...
És a véres csatákban m indig ott látjuk a 
magyar ifjúságot is, mely villogó acéllal cserélte 
fel könyvét, ha felzúgott a vészk iá ltás: veszélyben  
a h aza ! —  Debrecen, Pápa, Sárospatak ős k o llé ­
giumai nem egyszer látták a harcba siető ifjakat,
— s a tudom ányoknak szentelt falak között nem
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egyszer zendült m eg a diákok lelkes harci riadója. 
— És ott küzdött a magyar ifjú háromszinü szent 
lobogónk alatt, kiömlő piros vérével itatta a 
szomjas földet, csak hogy m egvédeni segítsen  
féltve őrzött kincsünket: szabadságunkat, függet­
len ségün ket...
Mégis, m égis volt idő, midőn nem volt szabad 
m ég a gondolat sem, midőn egy m eggondolatlanul 
kiejtett szóért rabbilincs volt a magyar osztály­
része ; volt idő, midőn börtönnel sújtották azt, ki 
jó hazafinak merte m agát vallani. —  Kufstein, 
Olmiitz, Bécsújhely — hej de sokat tudnának be­
szélni néma falaitok a magyar rabok kínos sóhaj­
tásairól, ezernyi ezer szenvedéseiről! Szomorú
idők voltak azok. Sürü, átkos sötétség borította  
be a m agyar szabadság egét, —  bilincscsörgés s 
az elnyom ottaik jajjai verték fel olykor-olykor a 
halálos csöndet........
De betelt a pohár s m egelégelte szenvedé­
seinket az egek hatalmas U ra!
Eljött végre a várvavárt kikelet, eljött végre  
1848 tavasza. Az első enyhe fuvalomra felébredt 
a term észet téli szunyadásából s mintha a bal­
zsamos levegő uj, friss vért öntött volna az em ­
berekbe is, felébredt a nem zet letargikus álmából.
1848 március 15 volt az a nap, melyen egy  
égi szikra újra lángra lobbantotta a magyar sz a ­
badság kialudt szövétnekét. És mintha a Szent­
lélek ereje lett volna hatalmasan lobogó láng  
jaiban, csodás bátorság szállottá m eg a sziveket 
azoknak láttára s egy dörgő kiáltás zúgott végig  
e hazán Kárpátoktól az Adriáig: Le a zsarnok­
sággal, szabad a m agyar!........
Óh, dicső nap volt ez, mely lángoló betűkkel 
van felróva a magyar történet emléklapjaira. És 
ezen a nagy napon a magyar ifjúság volt az, mely 
feladatát a legfenségesebben valósitotta m eg  
Avagy nem hallottátok hirét a márciusi ifjaknak? 
- -  Tudjátok-e, hogy ők voltak azok, kik 12 
pontban m egszerkesztették a nem zet kívánalmait, 
melyre azután m egesküdött minden m agyar? 
Tudjátok-ó, hogy a cenzúra kinos jármából ők 
szabadították tel a sajtót, melynek első szabad 
term éke a „Talpra m agyar“ ! s a 12 pont 
voltak?
A márciusi ifjúság az, m elynek riadó szóza­
tára szétfoszlott az átkos sötétség, felnyíltak a 
börtönajtók és m egtört a bilincs, m ely a nem­
zetet oly sok időn át lenyűgözve tartá, Ők m eg-
6 szám.
I m utatták nekünk az utat, m elyen haladnunk kell, 
ha e nem zet méltó fiainak akarjuk m agunkat 
vallan i!
És 1848 március idusának 56-ik évfordulóján 
ism ét itt van a magyar iijuság, együtt ünnepei, 
együtt lelkesedik a nem zettel a szent, az igaz 
eszm ékért.
Nézzétek ezt a koszorút, a honszerelem virág­
jaiból van az fűzve, a mi ifjú szivünk lelkes tüze 
fakasztotta annak minden egyes sz á lá t!
Nemes po lgárok! E szobrot a ti igaz, m eg­
dönthetien honszerelm etek em elte a magyar 
szabadság oltárképe gyanánt, erre helyezem  
koszorúm at m int a Magyar Irodalmi Önképző 
Társulat ifjúságának szerény áldozatát, — s hiszem  
és vallom, hogy kegyesen fogadja azt az Ur —  és 
megadja nekünk az oly régóta — oly forrón óhaj - 
to tt szabadságot, m elyet teljesen kivívni a mai 
napig sem bírtunk. De hogy bekövetkezhessen, 
munkálkodjunk mi is mindnyájan és együttesen, 
álljunk oda mindannyian ama zászló alá, a függet­
lenség zászlója alá, melyre a Szabadság Egyenlőség  
és Testvériség szent eszm éi vannak felírva
Munkánkat m eg fogja áldani Isten —  s 
akkor ki bir velünk? — „Szabad népek valánk s
azok leszünk!i !!........
Majd Segesváry Viktor 1. jh. szavalta el 
Ábrányi Emil egyik legsikerültebb költeményét, 
a lehető legnagyobb sikerrel. Szávay Zoltán 1. jh 
pedig költői képekben és hasonlatokban színes 
beszédét tartotta meg. \
Itt az ünnepséget a „Munkás dalegylet,“ 
éneke zárta be.
Most a lelkes közönség, élükön az arany 
ifjúsággal, a városháza előtti térre indult, hol az 
ünnepély legutolsó s legfőbb része folyt le. Ú tköz­
ben az ifjúság Kossuth- és más hazafias nótákkal 
élesztette a honfi tüzet, a lángoló haza- és szabad- 
ságszeretetet. Itt Erdei Károly 3. t h , a M I. ö . T 
elnöke, lapunk szerkesztője tartotta meg alkalmi 
beszédét, gyújtva, lelkesítve hangzottak a szavak 
ajkáról, m elyeket csak az éljen és tapsviharok  
szakítottak félbe. A beszédet nagyobb terjedelme 
s térszüke miatt jövő számunkban közöljük.
A beszédre először a „Kossuth dalkör“ szé­
pen sikerült Kossuth indulója, majd Szilágyi Dezső
1. jh. szavalata, a „Talpra m agyar!“ következett, 
m elyet érces hangon, lelkesítőén, tűzzel adott 
elő, mire az összes dalegyletek együttes éneke, a
D e b r e c e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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Szózat zárta be az ünnepélyt; s ugyancsak itt az 
összes dalegyletek éneke, a Hymnusz, nyitotta meg 
a műsort
** *
Az egész ünnepély teljes bevégeztével a 
kollégium  ifjúsága a nagy közönségtől kisérve  
dr. Ferenczy Gyula, a M. I. ö . T. felügyelő tanárá­
nak lakása elé vonult, hol Erdei Károly elnök 
in tézett a m indenkitől annyira szeretett, kedves s 
nagytudom ányu professzorhoz szózatot, kérve őt 
arra, hogy amidőn az ifjúság a szabadság és füg­
getlenség szeretetóben vezérlő tüzoszlopa iránt 
igazi magyar szivének minden szetetét, tiszteletét, 
ragaszkodását és nagyrabecsülését ez alkalommal 
és ezúton is kifejezi, akkor ő is tüzlelkéből ju t­
tasson egy szikrát ennek a minden tekintetben  
magyar ifjúságnak, az ő kedvés tanítványainak, 
az ő édes fiainak. Erre a szives kérésre az ifjúság 
ideálja, a szeretett, kedves, nagytudom ányu pro­
fesszor a legőszintébb örömmel es a legnagyobb  
lelkesedéssel tett eleget és tartott olyan beszédet, 
mely lázba hozta az ifjúságot, lángra gyujtá a 
kedélyeket.
** *
Délután fél 5 órakor a tanitóképezdei ifjúság 
tartott egy igen szép és minden tekintetben sikerült 
ünnepélyt, am ilyenben bizony ritkán van része a 
közönségnek. Ének, zene, beszéd, szavalat változa­
tos számokkal nyújtottak élvezetet a nagy számban 
megjelent közönségnek derék tanitóképezdész  
barátaink. Kiem elkedő pontjai a m űsornak: az 
ifjúsági zenekar által Pap Sámuel 4. tk. vezetése  
m ellett e lőad ott„ Nyitány “, dr. Harcsa János tan.- 
képezdei tanárnak, a debreceni kollégium  ezen  
nagy nyereségének és m ég nagyobb büszkesé­
gének magas színvonalon álló m egnyitója, a 
„Csokonai énekkar “ szép „Tárogató “ éneke, 
melynek a betanítása és remek kidolgozása Tóth 
József 4 tk. érdeme. Nagyon szép tehetséges  
szerzőre valló munka volt az Erdei Lajos 4. tk. 
emlékbeszéde. Az ifjúsági zenekar pedig rem ekelt 
a m agyar népdalok előadásával, m elynek élveze­
tével talán jó darab ideig sem tudtak volna 
betelni, ha Böszörményi Imre, ez a csupa tűz és 
vérből való ifjú, Soós Jenő „ Visszapillantás!< cimü 
költem ényének elszavalásával nem kárpótolta  
volna a zenekar és különösen az idő rövidsége  
által a közönségtől m egfosztott élvezetet. Szép és 
erőteljes volt az énekkar „Talpra m agyar!“ ja, 
m elyet P. Nagy Zoltán átiratában énekeltek az
iljak, de szép és erőteljes volt a Reke József 2. tk. 
szavalata is, aki Ábrányi Emil „Erős h it“ cimü 
költem ényét szavalta el ilyen fiatal kezdőtől még 
nem várt gyakorlottsággal, biztonsággal és mély 
felfogáson alapuló kidolgozással. Végre az ifjúsági 
zenekar Guyon indulója fejezte be az oly sokak  
előtt feledhetetlen em lékű kellem es ünnepélyt, 
őszintén gratulálunk tanitóképezdész barátaink 
nak itt e helyen és ez utón is. Csak tovább a 
m egkezdett utón, sok telik onnan, ahonnan ennyi 
szép, jó és nemes élvezetben r é sz e lte tte k  ben­
nünket.
*
íg y  ünnepeltünk március idusán.
De hogy fogunk ünnepelni a jövő március 
idusán?!... Hisszük, reméljük, hogy m ég jobban, 
m ég szebben, m ég boldogabban! Megvirrad még 
valaha, nem lesz m indig éjszaka a magyarra ! 
Kezd már hasadni a hsjnal a szabadság egének  
peremén, a nap aranv-pirban kelt fel!! „Álom-e, 
vagy v a ló ! ? ? . . .“ Nem á lom !? ... veló ez! valónak 
kell le n n i! hiszen ti is látjátok, látnotok kell ! 
lm , itt a jelen, ism eritek a múltat, nézzetek a 
jövőbe! Csak rajta! rajta! rajta!
- y - n .
Fehér egy házi síkon.
I r ta : Miskolczy Sándor.
T űzben ég a  n a p  fent, 
H a r c i  tű z  a  fö ldön ,
R ia d ó  h a r s a n  á t  
E rd ő n , hegyen, v ö lg y ö n .  
F e lh a n g z ik  a  tűzbe-  
Vészbe h iv ó  ének,
T o m b o lv a  r o h a n n a k  
H a b z ó  h a d i  mének. 
K ib o m l ik  a  szé lben  
A  lo b o g ó  s zá rn y a ,  
B ö m b ö ln e k  a z  ág yu k ,
Z ú g  a  h a r c i  lá rm a .
Á m d e  h a lg a t  a  l a n t ;
N a g y  P e tő f i  la n t ja  
C sa ta za jb a  f u l la d t  
Végső, bucsu  h a n g ja .  
E lh a l lg a t o t t  a  d a l ;
A  g y ö n g é d ,  a z  édes,
A  lágy , a  szere lm es  
É s  a  szen vedé lyes  
H a ld o k o ló  a jk á n .
6 b*
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D e k iö m lő  vére  
A z t  h a r s o g ja  fennen  
A  c sa ta  tüzébe,
S  a z t  z ú g ta  a  szellő,
M ely  s z á r n y á r a  k a p ta :  
E lő r e  v ité zek!
„R a j ta  m a g y a r “ /  r a j t a  !
*
E lh a l lg a t o t t  m á r  a z  
Á g y u k  böm bölése ,  
V ér tta j ték zó  m ének  
F ú jó  iüsszögése.
R ia d ó  se ’ h a l l ik ,
A  n a p  sem  o ly  é g ő ,
D e v ih a r z ó  o rk á n  
L e t t  a  fú jó  szellő .
S  ez ü v ö l t  b ö m b ö lv e :
H o g y  ha  m a jd  ú j r a  jő ,  
H o g y  h a  lesz, h o g y  h a  k e l l  
M ég eg yszer  o ly  i d ő : 
K iá l t s á k  eg y  s z i v v e l :
„ T a lp r a  m a g y a r “ ! ta lp ra ,  
E lő r e  a  fényes  
D ic ső  d ia d a l r a .
Petőfi és „Apostolba.
Tudjuk, hogy a márciusi nagy napok alatt 
állott Petőfi csillaga a delelés fokán, mikor nem­
zeti dalával varázsütésre meghódította a nemzetet 
s száz és százezerek ajakáról zengett a m egtör­
hetetlen esk ü :
„A m a g y a ro k  Is tenére  
Esküszünk,
Esküszünk, ho gy  r a b o k  to váb b  
Nem le s z ü n k !“
És ha beletekintünk a költőnek a dicsőség mámor­
tól felzaklatott lelkivilágába, úgy tűnik fel előttünk 
mégis, mintha látnánk a haza jövőjén aggódó lel­
két, mintha látnánk a honfi gondok sötét felhőjét 
ülni homlokán, mintha látnánk őt mérlegelni az 
eseményeket, amint végig  pillant a világtörténe­
lem lapjain, melyeken nem lát mást, mint a nagyok­
nak, hatalmasoknak véres betűkkel felirt neveit; 
nem lát mást, mint árulást s az alattvalóknak 
átkos m egvetését; nem lát mást, csak láncnak, 
rabbilincsnek csörgő, jajthozó szavát. S midőn a 
testestől, lelkestől republikánus költőnek vágya 
szempillanat alatt nem teljesül, midőn látja, hogy  
a márciusi mozgalmakban kivívott 3-as jog — azaz
örök törvénye a világnak —  csak névleg vivatott 
ki, nem bizik többé a királyban, nem bizik annak 
minisztériumában; a nemzet ellenségének tartja 
Bécset, az taz ősi ragadozó sasfészket, s alig hang­
zik el a »Talpra magyar !« a határszélekig, nyo­
mon követi »A királyokhoz« cimű hatalmas, m eg­
rázó költeménye, —  hogy úgy mondjuk, harcra 
tüzelője —  amely a Kárpátoktól s Adriától mint 
vészharangzúgás hallik vissza: »Nincsen többé
szeretett király!«
Mint vihar zúg át és át az országon, egv- 
helyütt félelmet, máshelyt gyűlöletet keltve a költő 
iránt. Félelmet azok keblében, kik attól tartottak, 
hogy a fenyegető vihar kiforgatja sarkából az 
országot, rettegtek azok, akik ellenségei voltak a 
vérontásnak, pusztításnak s gyűlöletet azok keblé­
ben, a költő ellen, kik nem tudva mérlegelni az 
események gyors rohanását, csak vártak, vártak, 
mindent a királytól, mindent a király kegyelméből. 
S amily hirtelen szárnyára kapta a hir a márciusi 
nagy napok alatt Petőfi nevét: oly hirtelen fordult 
egyszerre ellene a közvélemény. És csoda-e ? 
Hiszen ahol legnagyobb a fény, az árnyék nem-e ott 
a legnagyobb? Ain tudjuk, hogy ő előre megfon­
tolta az esem ényeket; előre látta, hogy két ut 
között kell választania: vagy megmaradni a nép­
szerűség legmagasabb fokán és várni, várni lom­
hán, tétlenül a bekövetkezőket, vagy eldobni ezt a 
népszerűséget s nem tartóztatni föl többé az általa 
— a cél felé —  megindított rohanó idő kerekét. 
S választhatott-e mást a dacos, megalkuvást nem 
ismerő lélek, mint ez utóbbit? Választhatott-e mást 
akkor, amikor hazájának, nemzetének legszentebb 
jogai forognak kérdésben ? 0  feláldozta a nép­
szerűséget, mit bánta a világ ítéletét, csak a cél, a 
cél, az létesüljön! Máskülönben is nem azok közé 
az emberek közé tartozott, kit ha egyszer sárba 
tipornak, többé fel nem áll, sőt ellenkezőleg, akit 
ha százszor eltapodnak, százegyedikszer újra talpra 
á ll; bátran szembe száll a sorssal, hite nem dől, 
nem rendül meg soha. Nem rendül meg annyival is 
inkább, mert meg van győződve teljesen felőle, hogy 
ő a szent ügynek, a nemzet szabadságának hivatott 
katonája ; bizik fátumában, akárcsak egy nagy 
Napóleon, hogy neki, az ő csillagának letűnni nem 
szabad, amig fátuma be nem teljesül, részt nem 
vészén a nemzet szabadságának kivívásában, m eg ­
mentésében.
Hogy fájt lelkének a pillanatnyi m egaláztatás, 
az ellene irányuló közvélemény, az kétségtelen. De
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az is való, hogy nem esett kétségbe. Tudta, hogy 
neki van igaza, jós lelke érezte a kérlelhetetlen, 
elfordithatlan jövő bekövetkezését s az annál 
nagyobb elismerést. Haladt a megindult utón 
tovább; medréből őt nem hozta ki többé semmi 
sem, egymás után jönnek létre hatalmasabbnál 
hatalmasabb forradalmi költeményei s a márciust 
követő hónapok alatt (junius és julius) a leghatal­
masabb az »Apostol«. H ogy mi ösztönözte őt hal­
hatatlan költeményének a megírására, az m egm a­
gyarázható fenékig felzavart, felizgatott lelki­
világából.
—  Nem volt elég a nemzet százados küzdelme, 
amely küzdelemben egy  nagy csatatérré, hősök sir- 
lialmává vált az egész ország, minden kis göröngye 
vért szívott m agába; —  nem : a hosszú küzdés, a 
nyomor, a jajszók. Százezrek sirása, elnyomottak 
könye, fojtott zokogása nem hatott föl még sem a 
király szivéhez, mintha szive, lelke kővé dermedt 
volna. Nem volt e lég  a vér, falvak pusztulása, váro­
sok égése oly hosszú, oly sok, sok, tenger időn 
által, hanem még akkor is, mikor a szabadság 
százszor fényes napja tiizbe, lángba hozza a széles 
világot, örömöt, vigságot szór le milliókra, még 
minálunk mindig, m ég minálunk egyre ott ül a 
sötétség, hogy ne virradjon meg, hogy ne virradjon 
fel soha a m agyarra! Kiizdött-e pedig —- hajh ! —  
valaha egy nép is oly sokat, oly hosszú véres 
háborúban századokon által, mint itt ez a nemzet és 
jutalma mégis rút, rút megalázás, szolgaság és 
járom : attól pedig, attól, akinek a trónját százszor 
megmentette, akinek személyét ősi szeretettel, hü 
ragaszkodással vette körül mindig!
Az volt, igen, a sok szenvedést, megalázást, 
zaklatást felmutató múlt s a jelen zavaros állapota, 
ami ösztönözte őt arra, hogy megalkossa hatalmas 
müvét, amely — egyik életirójának m egjegyzése  
szerint — egymagában is megörökítené nevét iro­
dalmunk történetében. Ha még hozzá vesszük a 
közvélemény hangulatát, továbbá azt, hogy terv e: 
az országgyűlési követek között foglalni helyet, 
épen ez időtájt nem sikerült, ami mintegy megtörte 
lelke szárnyait, előttünk áll tisztán a körülmény, 
mely arra ösztönözte, hogy lelkének minden bána­
tát, tehetségének minden erejét, a legszélsőbb for­
radalmárnak minden gondolatját, lelkének minden 
látományát, szóva l: egész lényét, egész valóját 
kiöntse elibünk.
És valóban »Az Apostol« nem hiába ilyen 
körülmények között keletkezett: feltaláljuk benne
a sokat küzdő, sokat szenvedő, az annyit hánya­
tott, az annyiszor félreértett, a boldogságában is 
boldogtalan költőt, a szabadság bajnokát, aki esz­
méiért életét is képes feláldozni.
0  az a Sylveszter éjjelén született »Apostol«, 
kinek életében nincs más barátja, nincs más kísé­
rője, csak »az erény s nyomor«. Ő az, kinek lelke 
—  mint tűzben az arany —  úgy tisztul meg az 
élet tüzében, a szenvedések között, de e szenvedé­
sek nem csüggesztik el, sőt m ég dacosabbá, erő­
sebbé teszik, hogy elviselhesse az élet terheit, 
annak az életnek, amelynek iskolájában »oly 
göröngyös az ut«. Övé az a féktelen dac, övé az a 
törhetetlen munkakedv, ami kisérte »A p o s t o l ­
nak hősét egész életén keresztül.
— Ki volna más az a gyermek, »ki átélte hat 
század nyomorát s csak nehány percnek árva örö- 
mét«, ki volna más, mint ő, a természet szerető 
gyermek, aki a világ zajától, mint börtöntől igyek­
szik megszabadulni, hogy >szivja mohón a tiszta 
léget, az Isten legdrágább ajándokát«, aki ott tudja 
csak imádni Istenét, a természetnek végtelen ölén, 
a természet örök templomában. Ki volna más a 
tanulni vágyó ifjú, aki az emberiség javáért, boldo­
gulásáért küzdeni, ha kell, meg is halni eltökélt, az 
a töprengő, mélyen gondolkozó lélek, aki mig 
keresi a világ célját: a boldogságban s a szabad­
ságban találja meg s elragadtatva kiált fe l:
„ S z a b a d sá g é r t  kell küzdenem,
Mint küzd tek  é r te  oly sokan.
És h o g y h a  kell elvérzenem,
Mint e lv é rze t tek  oly s o k a n . . .
F o g a d ja to k  ti szabadságv itézek ,
F o g a d ja to k  szen t so ro to k  közé.
Z ászló tokhoz h ű ség e t  esküszöm 
S h a h o g y  vérem ben  lesz e g y  p á r tü tő  csepp ,  
K iontom azt,  k ifecscsentem belőlem,
H abár  szivemnek közepén lesz is“ .
(V ége k ö v .)
K ocsis János.
Este.
L eszá ll t  a z  est, clfekiidt m á r  a juhnyáj,  
M indenütt csend, csak  a juh ász  furulyát. 
A bús nóta  behullik  a fa luba,
Falu végén egy m u ská tlis  ab lakba .
Az a b la k n á l barna kis lá n y  üldögél,
S hogy a n ó tá t feléje v isz i a szél,
Felköti a babos kendöl fejére,
A hang után elindul a mezőre.
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M egkondnl a vezériirii ko lom pja ,
A fa lu ban  nem ha ll ik  m á r  a nóta, 
Mert a ju h á sz  leteszi a furulyát, 
Megöleli, m egcsókolja  babájá t.
Muzsika szól . . .
M uzsika szó l az  utszéli csárdában ,
Szegény legény m u la to zo ll  m ag á b a n ,
Fejét busán két tenyerére hajija ,
Forró könyét az  a sz ta lra  hullatja .
,,Huzd rá c igány a n ó tá m  . . . keservesen, 
Húzd, hogy repedjen m eg bele a szivem  . . . 
De ne! H agy  a z t  a busát, huzz v igabba t  
. . . Ne lássd  hűtlen, hogy búsulok m ia tta d .
S vig a nóta, hej de bús, k i huzatja ,
Szegény legény a rózsá já t s ira tja  :
„Csalfa babám  m iért h a g y tá l  el engem, 
N á la d  nélkül m it  sem ér az é le tem “.
Oláh Béla.
Budapesti élet.
Budapesti diákélet! ? Szánakozó mosoly jelenik 
meg ajkamon, mikor azt a pár szót leirom. És mél­
tán. Mintha az ország nyomasztó politikai viszo­
nyai elzsibbasztották volna az ifjúság érdeklődését 
saját ügye iránt. Megint nagy politikát űzünk. Azaz 
hogy nem nagy politikát, hanem napi politikát. Há­
rom, négy év előtt is politizáltunk. De az a politizá­
lás micsoda más volt, mint a m ostani! Akkor m eg­
szállottá lelkünket valami csodálatos tűz, valami 
rajongó hit, valami tettrekésztő hatalmas erő. Ak­
kor álmodozó lelkünk előtt megjelent egy  káprá­
zatos ideál, az igazi m a g y a r ,  N a g y m a g y a r -  
o rszá g  képe; lepke könnyűséggel felülemelkedtünk 
a nagy politika szennyes mocsarán s azúrkék ég  
alatt napsugárban fürödtünk, ragyogó csillagok 
közt bolyongottunk. Naiv, ragaszkodó bámulattal 
csüggöttünk azokon a nagy alakokon, akik szavuk, 
vagy tollúk varázsvesszejével ujabb fenséges pa­
norámát nyitottak szemünk elé édes hazánk jö ­
vendőjében. Ideálisták voltunk. Elért hát bennün­
ket az ideálisták közös sorsa: a csalódás. Mikor már 
azt hittük, hogy felráztuk közönyös álmából az egész  
magyar ifjúságot s általa az egész Magyarorszá­
got: lecsapott közénk a magyar istennyila: a pár­
toskodás, az irigység, az önérdek. A gúny, a rá- '
galom sarával rondították be szentséges álomké­
pünket, elvakult dühvei címeres gazemberek sorába 
állítottak bennünket! . . .  Es mikor sikerült édes m a ­
g y a r ,  de leginkább u j  m a g y a r  véreinknek ezt a 
törekvést nem megölniük, csak kis időre elhallgat- 
tatniok: beállott a tehetetlen álom, a lethargia, sőt 
a romlás korszaka mindenütt. Budapesten pangott, 
csaknem elpusztult a diákság ütőere, az Egyetemi­
kor, Kolozsváron haldokolt; a diáksajtó megszűnt, 
egyedül számba vehető csak Debrecenben é l . .  . 
Kis akadémiákról m eg semmi hir ; azt sem tudjuk, 
élnek-e még a világon . . .  Ez volt a forradalmi idők 
következm énye. ..
Forradalmi idők nincsenek forradalmi lelkek 
nélkül. Azok az idők felszinre hoztak egy pár nagy 
diákot. Ezeknek a nyomdokain akarnának botor­
kálni a mostaniak. Csak botorkálnak és menni nem 
tudnak, hát még rohanni hogy tudnának. Ezeknek 
halvány sejtelmük sincs olyan magasztos álmokról; 
a legszemérmetlenebb módon kacérkodhatnak leg ­
nagyobb részükkel a politikai pártok. Ok mennek 
utánuk bekötött szemekkel. Ezek az urak pártkér­
dést csinálnak még abból is, hogy ki ünnepelheti 
m eg Március 15-ét és ki Március 2 0 -á t? ! . . .  Jelen­
leg az a magas és igen tiszteletreméltó véleményük, 
hogy akik Március 15-ét ünnepelik, azok lakájok, 
hazaárulók; az igazi nagy hazafiak csakis Március 
20-át ünnepelik meg. Oh Sanctissiinus Jupiter 1 Szállj 
be fejőkbe —  de ökör alakjában ! Micsoda bar­
bárizmus, micsoda degeneráció! A magyar sza­
badság félisteneinek és ugyané magyar szabadság 
atyaistene eltűnésének emléknapját külön választani 
hogy lehet?
Fáj a lelkem, mikor ezt kell látnom. Én távol 
vagyok most tőlük és a szemlélő szerepét töltöm 
be. Még ki se vénültem, mégis úgy érzem, hogy 
én, aki bármily szerényen, de részt vettem a nagyok­
nak nagyért való harcában és fejlődő fiatal lelkem 
magába szívta annak a szent ideálnak varázsos ere­
jét: nem illek ez uj emberek közé . . .  Haragos o s ­
torommal szeretnék közéjük csapni néha, de nincs 
orgánum, ahol hallassam szavamat. Mit tehetek hát ? 
Bebúvok barlangomba és türöin kálvinista fatáliz­
mussal, hogy vágódnak szemem köré a tapaszta­
lat ráncai, hogy szaporodnak ajkamon a guny- 
mosolyok . . .  E leget gondoskodik erről az é le t . . .
Ne csodálkozzék hát debreceni vén medve­
társam, ha ugyan van ott ilyen, hogy Debrecen­
ben is kicsi kérdések, személyi kérdések osztják tá ­
borokra az ifjúságot. Így van ez Pesten is, igy van
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ez, azt hiszem, m indenütt... „A kor méhe meddő“ . 
Minden ellentétet elenyésztető nagy eszmék ritkán 
születnek. Ha születnek is, átkos ellenek hamar m eg­
ássák a sírját. Nyugodjanak belé. Kár miatta m eg­
keseríteni lelkünket, életünket.
De a hitet azért ne veszítsük él. Ennek a fel­
fordult világnak idestova m eg kell szűnnie ! Jönni 
fog egy Herkules, aki e százfejü hydrának: a kicsi 
lelkek uralmának levágja fejét; eljön a nagy ideálok 
korszaka újra ; tisztitó viharával végig  száguld e 
szennyes föld felett ; újra nyiladozó ligetekben szép 
virágok mosolyognak s elandalitó dalt zengenek a 
csalogányok, a szebb jövő csalogányai. . .
(B udapest .)
Gulyás Józse f .
IZuruc-nóták.*
1.
Bucsu-éneK kedveséhez.
H ervad  m á r , hervad m á r  
A v irág  a száron,
L á ttad-é , lá liad -é  v irágos kis kerted  
K ökén yszem ü  p á ro m ,
K ökényszem ii párom .
H a lá ttad , ha lá ttad ,
N ézz k i azért mégis,
Búcsúzik a hulló levendula, jázm in ,  
B ucsuzkodom  én is, 
fíucsuzkodom  én is.
H ódos p a r ip á m o n  
V iadalra  szállók,
V irágokkal ékes a b lakodn á l,  édes, 
H ajh, u tó lszor állok,
Hajh, u tó lszor  á llo k .
Alszol-e, nyugszol-e.
Én szerelmes tá rsom  ?
Ébren légy bár, m it  ér, a b la k o d  ,
n y itá s  cit
M indhiába várom ,
M indhiába várom .
Akit senki sem kér  
I tth on m aradásra ,
Én uram, terem löm , de könn yű  is
a n n a k
* A B ulvovszky  díjjal ju ta lm az ta to tt.
Messze bujdosása,
Messze bujdosása.
II.
A. tiszabecsi harcról való ének.
Tiszabecsi Tisza árja  
M ardossa a p a r to t ,
Hej, sok  beste-lelke ném et 
Szörnyű ha lá lt  h a ll  ott.
T iszabecsi n á d a s  n ád já t  
Vér festi p irosra,
E gy-kettőre  tisztára , hej 
A Tisza se m ossa.
Tisza vize de sok  embert  
Visz le im m á r  h o l ta n . . .
—  Tiszabecsi n a g y  c sa tában
Hej, én is olt vo ltam .
%
A iló  n ap ig  kű zködö tt ott 
Kuruc m eg a német.
»N a g y  Rákóczi, nem bírjuk m a  
M egvenni a révet«.
»Pedig  nincsen táborunkban ,  
Tétlenül k i  nézné,
De sok  ifjú nem tesz im m á r  
A rév m ia t t  vénné!*
E lm erü lt m á r  a Tiszába  
A n a p  vörös lángja ,
Borbély  Balázs, jó  Ó cskay  
A kkor  k ap  lovára.
Ö tszáz  kem én y kuruc m a ro k  
M arkolja  a kardot,
Vizsga szem m el úgy ku ta t já k  
Végig len a parto t.
»Gázlót néznck«, b izakodik  
M agában  a német,
—  Rejtett ágya  ta r t  m egszá llva  
V a la m en n y i révet.
O cskay meg, hol a v íznek  
L egm élyebb a m edic ,
—  Élet, ha lá l  —  olt csap á t az  
Elhízott németre.
Ö tszáz kem én y  kuruc m a ro k  
A ném etet rontja.
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Szárnyaszegve  hull a lá  a 
Sasos, tépett rongya.
M agosán leng, o tt is m a r a d  
A libertás z á s z ló . . .
— íg y  tett b izony Borbély B alázs,  
S j ó  O cskay László.
III.
Tjgvós nóta.
Sárga, sárga , j ó  lovam  sárga,
Itt van, itt a Betekints csárda.
Jó kuruc legények  
Itt ta n yá zn a k ,
Az labonc torára  
L a k o m ározn ak ,
Ihajja, jó  lovam  
Jut neked is széna.
Csuhaj ja ,  g a zd á d  m eg  
Táncba m egyen m ég ma.
Sárga recefice,
Sárgaréz az itce,
^ Sárga fődig  iszom  
Ma m a g a m a t.
K ék a, kék a búzavirága,
K ék  a rózsám  szép szem epárja .  
Hallod-e, m it  da lo l  
A fiir j  m a d á r  
P ityp a la ty ,  ez a lán y  
De csapodár.
P ityp a la ty ,  ha az is 
Falu legszebb lánya ,
P i typ a la ty ,  ha az is,
M eghalok utána.
K ék  búza virága,
K ék  a szem e pár ja ,
K ék  a m en n yország  is 
B izonyára .
Piros, p iros az  labonc vére,
Kuruc vágás  a n n a k  a bére. 
Laboncol, ha látod,
Üsd, nem apád,
Csúf német sa sn a k  úgy  
Üljük torát.
N osza  hát, ka tonák ,
M indenütt az há tán ,
Úgy nevez f ián ak  
Béri Balogh Á dám .
Piros a do lm án unk,
Piros vért k ívánunk,
P iros a m ező  is,
Merre járu n k . Nagy Zoitán.
Az „Egyetemi Lapok"-ról.
Halottaiból ism ét életre kelt a budapesti 
egyetem i ifjúság hivatalos közlönyeként az E g y e ­
tem i Lapok. Helyesen mondják a Beköszöntőben, 
hogy hézagot pótol. Szégyenletes dolog is volt, 
hogy a főváros egyetem ének tengernyi ifjúsága 
egy zilált m últ roncsai közt jó időn át, ifjúsági 
lap nélkül bukdácsolt. De am ikor végig  forgat­
juk e program m ként m egjelent első számot, a 
gondolatnak egész raja lep m eg bennünket, ame­
lyeknek m indegyike erősen tiltakozik  egy ifju- 
sági lap ilyen szerencsétlen iránya ellen.
Universitas kebelében, az egyetem es ifjúsági 
élet irányát igy képviselni s annak általános, 
talán egészséges m űködését igy tüntetni fel : 
legalább is merészség.
De hát legyünk tárgy ilagosak ! Vessük fel a 
kérdést, hogy vájjon az Egyetem i Lapok újból 
való létezése, iránya, élő lapjaink szám ottevő s o ­
rába fog-e tartozni ? Mit igér és mit ad az E gye­
tem i Lapok szerkesztősége ?
Azt hittük, hogy az újjászülető E gyetem i 
Lapok nem vetkezi le magáról az ifjúságnak 
most, meg örökké is magán hordott ruháját, a 
magyar ru h á t: az istenigazában tisztességes m a­
gyar politikát. Azt hittük, határozott politikai 
programmal indul m eg és ott lesz majd hasábjaiu 
legalább egy-k ét boldogulásunk útjához vezető, 
az ifjúság tekintélyes rétegét lelkesitni tudó 
eszme, az ifjú szivet dobbantani képes idea. Azt 
hittük, hogy a főváros ifjúságának vezetői szivük, 
lelkűk, gyökeréig érzelem ben és testben a nem ­
zeti és faji jellegnek, a liberális m agyar gondol­
kozásnak bátor hirdetői s a főváros ifjúságával 
egyetem ben az egész ország ifjúságának határo­
zottan nem zeti irányitói. Azt hittük. . . .  mindent 
hittünk, csak azt nem, hogy egy száraz bogáncs- 
kóró, egy összeaszott, m egöregedett boncoló á ll­
jon elénk, egy a lánglelkü, tüzes ifjúságból (?) 
aki m egm etéli az ifjúság magyaros lelkének  
hazafias érzelm eit, soviniszta gondolatait, abban 
a balga reményben, hogy majd az á szikár, vékony 
—  reális igazságnak vélt —  eszme, az ifjúságnak 
' egészséges, munkás élethez vezető ösvénye lesz.
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Hogy vannak főszerkesztők, van felelős­
szerkesztő, az m ég nem baj. Antul jobb, mennél 
több kenyér van a h ázn á l: legalább lehet mihez 
nyúlni. Heinrich rector magnificus arcképe is okos 
dolog. Jól is s ik erü lt: olyan derék, becsületes 
képű embernek véste az az ügyes cinkografus, 
am ilyennek mindnyájan ismerjük.
De már a Beköszöntőhöz van nehány sza ­
vunk. Bár nem sok, de annyi m indenesetre, hogy  
íjusági lapunk ilyen száraz, cikornyás, fakó 
programmját nem ismerünk. Nincs szánalmasabb, 
mint m ikor a csikót kipányvázzák, mint mikor 
egy ifjúsági lap mankón jár. Sajnos, mikor az 
eszm ényekért hevülő, ragadó ifjúi szívnek -»res- 
pec tive«  kell irni, amikor az elm ét ketrecbe  
zárva latolgatn i k e l l : vájjon szája ize szerint 
lesz-e a rektornak vagy az őszfejü tanácsnak?
Csak m ég egyet. Egy lapnak minden cikkét 
egységes, programra szerinti felfogással szokás 
irni. Gondoljuk, itt  is úgy volt. Nem is m ulaszt­
hatjuk el, hogy m egbotránkozásunkat ne fejez­
zük ki a színházi kritika tendentiosus hangja 
felett. Amikor a pesti színházak március első 
napjainak újdonságait bírálja, e három, a kor 
szellem ével term észetszerűleg haladni s azt kife­
jezni törekvő, szociális kérdéssel foglalkozó darab 
előttük  csak „cirkuszi angol op erette“, „kiro­
hanás az évszádokon erőt adó v é d b á s ty á k  (?) 
- ellen" m eg afféle „nem zetközi iránydráma". Csak 
egy jezsuita páter Ítélheti igy, ilyen egyoldalú  
felfogással, eme, a társadalom életében m élyen  
gyökerező színm üvek értékét, m elyek közül kü lö­
nösen k ettő t elism erő hanggal fogadott a hiva- 
tottabb, objektív kritika. Mert nagy igazságuk : 
hogy számolni kell e minden téren rést ütő 
eszm ével.
Az Egyetem i Lapok nem részesült jó fogad­
tatásban, de nem is érdemli meg. Iránya sötét 
hátterű, munkatársai nyöszörgő óriások.
Értékkel biró cikk nincsen az első számban.
(Budapest.) — / —
Társulatunk élete.
T ársu la tu nk  ú gy  a  szükebb é r te lem ben  v e t t  önképzés, 
mint az if júsági é le tben  nagym érvű ,  eredm ényes  m unkássá­
g o t  fejt ki.
M unkája  m indkét té ren  folytonos, cé l tuda tos .  Az 
ö n k é p z és  eszközei a rendes  közgyűlések, melyeken a  leg ­
vá ltoza to sab b  m u n k ás ság o t  fejtenek ki a  ta g o k  a  c sendes  
nyugalom ban , mely a  tá rsu la t  kebelében  helyre  állt. A leg­
köze lebb  t a r to t t  gyűlések  e g y es  számai közül különösen ki 
kell emelnünk G ulyás Józsefnek, a budapes t i  E g y e tem i K ör 
volt e lnökének, v a lam in t  Madai G yula  budapes t i  bölcsészet- 
tanha l lga tónak ,  mint v en d é g ek n ek  felolvasását. Mindketten 
a  legköze lebb  m eg je lenendő  „Uj B o k r é t á d b ó l  o lvas tak  fel 
szebbnél-szebb kö ltem ényeket .  A ta g o k  az élvezettel,  g y ö ­
ny örűségge l  v ég ig  h a l lg a to t t  m indkét fe lo lvasásért  jegyző-  
könyvi k ö szön e té t  m ondott .
i F e lo lvasás t  t a r to t ta k  m é g  O láh Béla, a  gymn. önképző  
kör elnöke, ki s ikerü lt  kuruc v e rseke t,  Kocsis János ,  ki 
Petőfirő l s „A p o s to l“ -áról ir t szép stylu, mély tanulm ányo­
zásra  valló é r te k e z é s t  o lv aso tt  fel.
V a rg a  C so ng o r  p á r  csinos kis verssel m u ta tk o zo t t  be 
a  gyű lés  tag ja i  előtt.
Fe lolvasások melle t t  szav a la to k b a n  sem  volt hiány s e 
té ren  is szebbnél-szebb d o lgoza tokka l  lép tek  fel a  lelkes, 
munkálni vág y ó  tagok .
O láh  B é la  A rany  Jáno s  „W elszi b á rd o k "  c. ba lladá já t  
szavalta .  S za v a la tának  é r té k e  abso lu t,  e lőad ása  minden t e ­
k in te tben  k ifogástalan , D o b ra  Jenő  Szabó  Jen ő  „M ég e g y ­
szer"  c. g yönyörű  kö ltem ényét sza v a l ta  igaz, mély érzéssel,  
teljes tudássa l .  K ifogástalan  szava la tá t  a  kö r  ép úgy, mint 
az O láh  B é la  szav a la tá t  k itün te t te .
B eke  K álmán Petőfi S ánd o r  „Saljfó“-jából a d o t t  elő 
eg y  rész le te t  d rám ai ha tá s sa l ,  te l jes sikerrel.
E rdei K áro ly  a  „Petőfi cyk lus" ke re tében ,  a  lánglelkű 
kö ltő t ,  mint a  szerelem h a lha ta t lan  d a ln o k á t  m u ta t t a  be, 
töb b  g yönyörű  kö ltem ény művészi e lőadásával.  A kö r  e lő ­
a d á s á t  k i tün te tésse l  s jegyzőkönyv i köszöne t te l  ju ta lm az ta .
A tá rsu la t  v á lasz tm ányát  a  m árcius  15-iki hazafias 
ünnepély  rendezése  fogla lta  el.
H og y  az ünnepély  mennél fényesebb  legyen , másfél 
h ónappal  eze lő tt  p á ly áz a to t  h i rd e te t t  e g y  alkalmi, szavalásra  
alkalmas kö l tem én yre  két a rany  pályadijjal.
A b e é rk eze t t  három  pályam ű közül a  „R esurg im us"  
je l igéjű ny e r te  el a k itűzö tt  dijat. Szerzője  ifjú Vályi N agy  
Gusztáv .
Elnök és jeg y ző  u tján  á t i ra to t  in téze t t  az összes városi 
da legy le tekhez ,  tes tü le tekhez ,  hazafias üdvözle t te l  kérve  őket 
a  március 15-iki ünnepélyen való megje lenésre .
A kérelemnek valamennyi eg y le t  hazafias örömmel te t t  
e lege t,  miről viszont á t i ra tban  é r te s í te t te  az e lnökséget.
A  március 1 5-iki ünnepély  előkészítése  közben  nem fe­
ledkeze tt  m e g  hazánk  n a g y  fiának, K ossu th  L ajosnak, halála 
évfordulójáról is s e lha tá roz ta ,  h o g y  március 20-án délután 
5 órakor ,  a  főiskola díszterm ében, k eg y e le te s  ünnepélyt tart,  
amely ünnepély m ű so rának  összeállításával e lnöksége t 
bizza meg.
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Az elnökség  te l jes  le lk iism eretességgel s  fá radságo t  
nem ismerő buzgalommal m ár  ez ünnepélyt is e lőkészíte tte .
Szintén a  Kossuth-ünnepélylyel k apcso la tb an ,  a  b u d a ­
pesti egye tem i if júság á t i ra tá ra ,  m ozga lm at indított  a  főiskolai 
if júság körében  a  „K ossu th -se r leg “ -re való  adakozás  és a 
Kossuth  s ír já ra  teendő  koszorú ügyében ,  s első sorban  is 
m a g a  csa t lakozo t t  az o rszágo s  m ozga 'om hoz. E  m o zga lom ­
ról részletesen  különben lapunk m ás  helyén számolunk be.
íme rövid p á r  hé t  a la t t  ilyen tev é k e n y ség e t  fe jte tt  ki 
a  „M agy ar  Irodalmi Ö nképző T á rsu la t" ,  fényesen igazolván 
ezáltal is, h o g y  az ifjúsági éle tnek szive benne d o b o g  s hogy  
nem h iába  fut össze benne a  ké t  szak ha llg a tó ság a ,  de le g ­
erősebb , leg e g é sz ség ese b b  is.
Különfélék.
A debreceni ev. ref. főiskolai énekkar a „M agyar 
Irodalmi O nképző T á rsu la t"  közrem űködésével,  néhai b o ld o g  
em lékezetű  N agy  József, V ecsey-B ruckner,  M agyar -K egy es ,  
K ádár  Is tván, F rá t e r  Ida és S ipos M arg it  a lap í tók  emléke­
ze té re ,  márc ius 5-én a főiskolai ének te rem ben  fényesen s ike­
rült évfordulati ünnepélyt rendezet t .  A terem  ezú tta l  is kicsi­
nek bizonyult a  nagyszám ú előkelő k özönség  befo gad ásá ra ,  
d a c á r a  annak, ho g y  csak m eghívóval leh e te t t  belépni. Az 
én ek k a r  számai egy tő l-egy ig  a  lehető  legszaba to sabb ak ,  
le g p o m p á sa b b a k  voltak. Igazi gy ön yö rűségg e l  s élvezettel 
h a l lg a t t a  v é g ig  a  k özönség  a szép bús m elód iáka t s való­
ság g a l  fe llángolt a lelke, midőn e g y -eg y  tüzesebb, p a t t o g ó s  
dalra  gy ú j to t tak  ifjaink. A szokásos m egny itó t  Csiky Lajos 
fe lügyelő-tanár ta r to t ta ,  m indvég ig  lekö tve  a közönség  
figyelmét tar ta lm as ,  mélyen járó ,  le lkes beszédével.
Makai Kálmán 2. th. szépen sikerült komoly, B a ró th y  
Is tván p e d ig  v ig  szava la tta l  n y ú jto t tak  élvezete t  a  k özönség­
nek, m ig  Erdei K áro ly  londoni u tjábó l m ondo tt  el p á r  hum o­
ros rész le te t  á lta lános d e rü l tség  közepe t te .  Volt eg y  pá r  
ének is, Kolozsváry Mihály +. th. és B a ró th y  István 2. th.-tól, 
akik Rubinstein tó l énekel tek  szép dalokat.
A „Főgymnasmmi Önképző Kör", mint minden 
évben, ú gy  m ostan  is n ag y o b b  szabású  irodalmi ünnepély  
kere téb en  ülte m eg  a  nemzet ha lh a ta t la n  dalnokának, m ár­
cius T yrtáuszának ,  Petőfi S án do rnak  emlékét. A minden t e ­
k in tetben fényesen sikerült ünnepély  m űsora  a következő  volt: 
1. Megnyitó  beszéd. T a r t j a :  Csűrös Fe renc  dr., az Onképző 
kör felügyelő ta n á ra .  2. Petőfi nóták . E l ő a d j a : a  főgymn. 
Zenekor.  3. O da. I r t a :  JulovvVictor gymn. 8. o. t. Szavalja :  
Peleskey S án do r  gymn. 7. o. t. 4. Alkalmi beszéd. T a r t j a :  
Oláh Béla  gymn. 8. o. t., az O nképző  kö r  elnöke. 5. Petőfi : 
„T e  vagy, te  v ag y  b a rna  kis lány“ . M agyar  ábránd .  Székely 
J.-tól. Z ongorán  e lő a d ja :  T a ta y  Z oltán  gymn. 7. o. t.
6. P e tő f i :  „T ündérá lom ".  S zav a l ja :  K ádár  István gymn. 8. 
o. t. 7. „Cipruslom bok E te lk a  sirjáról" . É rtekezés .  I r ta  és 
f e lo lv a s s a : E őry  Kálmán gymn. 8. o. t. 8. Hubay : Mazurka. 
A-moll. H egedűn  e lő a d ja :  S chenk  István gymn. 8. o. t. 
Z ongorán  k i s é r i : T a ta y  Zoltán  gymn. 7. o. t. 9. Mily szép 
az élet.  Költemény Petőfitől.  S z a v a l j a : N agy  Imre gymn. 8. 
o. t. 10. Rákóczi-induló. E lő a d ja :  a  főgymnasiumi Zenekör.
A „Kossuth-serleg" költségeihez  való hozzájárulást 
illetőleg, a  március 7 -én  ta r to t t  if júsági nagy  gyűlés  h a tá ro ­
za ta  a lapján, a  főiskolai senior á ti ra to t  in tézett az összes 
főiskolai eg y le tek hez  s ezek, amint é r tesü ltünk ,  mindannyian 
m a g u k év á  te t té k  a  m ozga lm at  s anyag i erejükhöz mérten 
já ru l t a k  a k ö l t sé g  fedezéséhez. A „M agyar  Irodalmi Önképző 
T á rsu la t"  m é g  az ifjúsági gyűlés  h a tá ro z a ta  e lő t t  m eghoz ta  
a m a g a  áldoza tá t .
A „Casinó" Kazinczi pályázatán a szabad  tá rg y ú  
költem ényre  k itűzö tt  első dijat (7 arany) N agy  Zoltán, m á­
sodik d ijat (5 arany) V. N agy  G usztáv  ; a p ró zá ra  kitűzött 
első d ijat (1 5 arany) E rdei Károly (lapunk szerkesztője), m á­
sodik d ijat (7 arany) Bihari Kálmán nyerte  meg.
Közgazdaság. A G rünw ald  József  szerkesz tésében  
megjelenő „ K ö zg a zd aság "  legközelebbi szám a is g a z d a g  
tar ta lom m al nyújt hasznos d o lg o k a t  nem csak  a  g a z d a  kö­
zönségnek , hanem mindenkinek, aki o lvassa  s az annyira 
fontos d o log é r t  tud lelkesedni, előbb vitelén munkálkodni.
Keresztény Magyar Ifjúság. Azifj. M ajláth G yö rgy  
és Schandl K áro ly  szerkesz tésében  m egjelenő „K eresz tény  
M agyar  If júság" g a z d a g  ta r ta lom m al je len t meg. L ehetne  
részletesen foglalkozni vele, de —- e lég  leg yen  rá ja  vonat- 
1 k ozó lag  azt m eg jeg y ezn ü n k :  „A haza  minden e lő t t !  Minden­
kit b a rá tu n k n a k  kell tekintenünk, aki m a g y a r  s h azá já t  akarja  
szolgálni, aká rm ely  uton-módon. Á tk ozo tt  az, ki a felekeze- 
tieskedésse l  válaszfalat a k a r  huzni a te s tvé re k  közé, el ak a r ja  
szigetelni az e r ő k e t !“
A kárm ennyire  is különbözzünk egym ástól ,  a  h aza ­
sze re te tben  eg y  kell h o g y  le g y ü n k !
Az edd ig  m eg je len t  szám ok tú lságosan  sok  vallásos 
do lg o t  foglalnak m a g u k b an  ! Inkább több  „Nemzeti e r ő “-t.
Kossuth-ünnepély. A M. I. Ö. T. a  köve tkező  fel- 
h ivás t  b o c sá to t t a  ki, mint a főiskolai ifjúság v e z é r e g y le te : 
Meghívó. A „M agyar  Irodalmi Ö nképző T á rsu la t" ,  a z e v .  ref. 
felsőbb leányiskola s a  főiskolai ifjúsági egy le tek  közrem űkö­
désével folyó hó 20-án délu tán  5 ó rako r  a főiskola dísz­
term ében , majd a „ szabad ság -szo b o r“-nál, hazánk  n ag y  fia, 
K ossu th  Lajos h a lá lának  tizedik évfordulóján K egyele tes  
Ünnepélyt rendez, melyre t. c ím edet és csa lád já t  hazafias 
üdvözle t te l hivja m eg  a rendezőség . —  Belépő-dij nincs. -  
A d om án yo ka t  az if júsági „K ossu th -se rleg"  költségeinek  
fedezésére, köszönette l fogadunk  és hirlapilag nyugtázunk. —
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A  z o n g o rá t  Szendrő S á n d o r  u r  sz ívességből e n g e d te  á t .  — 
Az ünnepé ly  m űsora  : D élu tán  5 ó rak o r  a tőiskola d ísz term é­
b en  : 1. A „Főiskolai é n e k k a r11 énekel. 2. Megnyitó. T a r t j a :  
■dr. F e renczy  G yula  akad .  tanár .  3. O d a  szava la t  Szilágyi 
D ezső jogh a l lg a tó tó l .  4. K ossuth  nóták . E lő a d j a : a  „Fő- 
gymnasiumi z en ek ö r11. 5. Emlékbeszéd. T a r t j a :  E rde i  Károly, 
a  M. I. Ö .T .  elnöke. 6. K ossu th  nó ták .  É n e k l ik :  N agy  Malvin 
ev. ref. felsőbb leányiskolái tan i tónőképezde i n övendék  és 
H ajdú  László jo g h a l lg a tó  : zon go rán  k i s é r i : T ó th  Á rp á d  ev. 
ref. felsőbb leányiskolái zenetanár .  7. Felolvasás. T a r t j a : 
B o d o r  A ladá r  kollégiumi s. könyv tá rnok .  8. Szavala t.  T a r t j a : 
D o b ra  Jenő, a  „Hittanszaki Ö nképző  T á r s u l a t11 kiküldöttje . 
9 . A „Főiskolai én ek k a r"  énekel. 6 ' / 2 ó ra k o r  a ; S z a b a d sá g ­
szo b o r11-nál : 1. A Himnuszt énekli a  közönség. 2. B eszéde t  
mond : O láh  Béla, a  főgymnasiumi „Ö nképző k ö r 4 elnöke. 
3. Szavala t .  T a r t j a :  V ajó  Sándor,  a  tan i tóképezdei „Önképző 
k ö r"  kiküldötte .  4. A S zóza to t  énekli a  közönség .
Szanatórium este. F. hó 13-án a  Bika-szálloda dísz­
term ében , az Alföldon készülő népszana to rium ok  jav á ra ,  
fényesen sikerült e s té t  ren d eze t t  D eb recen  v á ro s  előkelő 
po lg á rn é p e  D om ahidy  E lem ér főisp. veze tése  alatt.  Az egy es  
m űsorszám ok a  lehető  leg n a g y o b b  élvezete t  n y ú j to t ták  
egytől-egyig . Az ünnepély  fénypon tja  Jászai Mari szava la ta  
v o lt  ké tség te lenül.  Ennyi erő, tudás , m űvésze t  —  érzelem 
nem hiszem, h o g y  vo lna  jelenleg_más m ű v é s z n ő b e n ! C so d á ­
latos, nagyszerű  volt a  ha tás ,  a  k özö n ség e t  - valósággal. .e l- 
- fc ti vt iltp r  -
A Magyar Kön yvtár e havi so ro za ta  nag y é rd e k ü  
ú ti ra jzoka t nyújt T ó th  Rezsőtől,  akinek „Északam erikai  
k ik ö tő k 11 cimű kis m unkájá t  haszonnal és g y ö n y ö rű sé g g e l  
fogja olvasni mindenki. —• A rég i m a g y a r  irodalom köréből 
m os t G yöngyösi  Is tván van  soron, akinek ep ikus művei közül 
dr.  Koltai Virgil a  „P o ráb ó l  m e g é le d e t t  P h ö n ix ll-et rendezte  
sa j tó  alá és l á t ta  el jó  beveze tésse l  és jeg yze tek ke l .  — 
A külföldi szépirodalom  k iválóbb munkáinak  so ro za ta  is foly­
ta tó d ik  a  „ M agy ar  K ö n y v t á r i b a n ,  B ra c c o  „Hűtelen !“ -jével, 
m ely  egy ike  a m odern  d rám a  legszellemesebb és legm ulat-  
t a tó b b  term ékeinek. A „M ag yar  K ö n y v tá r1 e füzetekkel 
m ár a  372-dik  szám ig n ő t t : eg y -egy  szám á ra  c sak  30 fillér. 
T e l je s  jeg y z é k e t  szívesen küld a k iadóhivata l  Lampel R. 
(W o d ian e r  F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés ,  
B ud apes t ,  A ndrássy-u t 21.
A  vakokkal teszünk jó t ,  h a  nag y  szorgalom m al, ízlés­
sel, jó  anyagbó l  készült m unkáika t vesszük m eg.  A hum a­
nizmus ez egyik  eszközé t ajánljuk o lvasóink figyelmébe. 
K é p e s  á r jegyzéke t  küld a  főtelep, B ud ap es t ,  Hungária- 
k ö ru t  16. sz.
Az „Országos Magyar Szövetség11, melynek p á lya ­
futása a m a g y a r  nemzetiségi poli t ikában  szinte m eg b ec sü l­
he te t len ,  f. hó 10-én D e b recen b en  is m egalakult .  A m e g ­
alakulást  fényes ünnepély  előzte m eg, melyen közrem űködtek  
az o rszág  e lsőrangú  irói közül számosán. A d ja  a  m ag y a ro k  
istene, ho g y  a  le g m a g y a ra b b  v á rosban  méltó eredm ényt,  
s ikert  tudjon elérni e szöve tség ,  mely a  társadalom m al aka r ja  
kivinni azt, mi az áldatlan  poli tikával ed d ig  nem s i k e r ü l t : 
L eg yü nk  igazán s mindnyájan  m agyarok .
Hatvani István-féle pályadijra Difiért ne ius inter 
g e n te s  iure communi ? P o te r i t  ne nun eo, e t  quom odó, sine 
perd i t ione  c ha rac te r is  mi aeq u ip e ra r i?  Ju ta lm a  140 korona.
A  Keresztesi-Deák I. alapitvány első kérdéséü l a 
d o g m a t ik á b ó l : A sák ram en tum okró l való különböző hitnéze­
tek  á lta lános ism erte tése  u tán  rész le tesen  fe j tessék  ki ezekre 
vo na tko zó lag  a  re fo rm áto rok  á lláspontja  s igazo ltassék  a 
Kálvin nézete  ú g y  a  ke resz tség re ,  mint az ú rv a c s o rá ra  nézve.
A Keresztesi-Deák I. alapitvány m ásodik  k é rd é ­
séül a tudom ány k ö r é b ő l : „A m odern  képvise le t i  rendszer  
lényege , a lapeszm éje  és tö r téne t i  k ife jlődése11. Ju ta lm a  
268  korona.
A Várady-Szabó alapítványra a  neve lés tan  k ö ré ­
ből : „Minő sze repe t  já t sz an ak  az á tö rö k lö t t  k é p e ssé g e k ,  
to v á b b á  a term észeti  és emberi k ö rnyeze t a  nevelésre  ?“ 
Ju ta lm a  2 0 0  korona.
A Péczeli IV. alapítványra az egyházszón ok la t tan  
k ö r é b ő l : „A tem plom i k á tém ag y a rázá s  eg y házép i tő  je len tő ­
ség ének ,  majd m ódszerének  fe j tege tése  u tán  ism ertesse  a 
pályázó a  m a g y a r  ev. ref. eg yh ázban  m eg je len t  összes k á té ­
m ag y aráza t i  m űv ek e t" .  Ju ta lm a  80  korona.
A Szikszay Dániel alapítványra kívánta tik  költő i 
víg  elbeszélés a  rég i debrecen i diákéletből.  Ju ta lm a  200  
korona.  Az ide vona tkozó  pályam unkák  1904 novem ber 1. 
déli 1 2 ó rá ig  adand ók  be.
A Bulyovszky jutalomra: „M agy ar  k a to n a  d a l11. 
Ju ta lm a  100 korona.
A  debreceni „Casinó" által,  a  C sokonai K ör közve­
t í tésével k itűzö tt  pá lyak é rd ések  : I . P ró z á r a  : C sokonai kö l­
tészete ,  ju ta lm a  25 a rany .  2. Költői t á r g y r a :  C sokonai dala, 
ju ta lm a  10 arany. A pá lyam u nk ák  tisztán leírva, je l igés  
levéllel e llátva, 1904 d ecem ber  1-ig ad and ók  be  a  seniori 
hivatalnál.
A  „Zenélő Magyarország" zo n g o ra  és hegedű  
zenemű folyóirat m os t m eg je len t Xl-dik évfolyam 5-dik füzete 
a k öve tkező  szép zenemű ú jd o n ság o k a t  k ö z l i : I. Sipos Antal 
„F eltek in tek  a  csillagos é g re " ,  nagyon  szép, hangu la tos  
m a g y a r  dalát .  II. Hetényi A lbert  „A hamis tanú"  m elodrám át 
A rany  Jáno s  kö ltem ényére . III. T scha iko w sky  P é te r  op. 40, 
„C hanson  tr is te"  sa lon darab o t .  IV. Schum ann R ó b e r t  a) 
„A  rózsa  és liliom" —  ,.Die Rose  und die Lilié", b) „Ha
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szép szem edbe  nézhe tek"  —  „W e n n  ich in deine A uge  s e h “ 
műdalokat.  Ily g a z d a g  ta r ta lom m al jelenik m eg  a minden 
zenekedvelőnek kiváló fon tosságú  zenemű folyóirat minden 
eg yes  füzete, úgy  h o g y  előfizetői az é rd em eseb b  zenem űve­
ket, m elyek  az év le forgása  a la t t  m egjelennek, a  havo n ta  
ké tszer  m egje lenő  füzetekben k ap ják .  Előfizetési á r a  egész  
év re  (24 füzetre) 12 korona , félévre (12 füzetre) 6 korona, 
eg y  n e g y ed év re  (6 füzetre) 3 korona .  Előfizethetni a  most 
folyó I. év n egy ed re ,  valam int az előző év n eg yed ek re  is 
B u dap es ten  a  „Zenélő M a g y a ro rszá g "  (K lök nerE de)  zenemű 
k iadóhivata lában ,  VIII. József-körut 22 — 24. sz., hol e g y ­
úttal minden ny om ta tá sb an  m eg je len t zenemű a lego lcsóbban  
m egszerezhető .
H I R D E T É S E K .
iM isom i P istinél
D e b r e e z e n , P ia c -u tc a  1 sz á m  a la tt  m in d e n
5 i í f i r n n Q  víis£ir^ sra ajándékul egy fény- rv i l l  U l l d  képező gépet kapni i n g y e n■ tanítással. — — — —
Alapittatott 1805 1
Csáthy Ferencz
bel- és külirodalm i
könyv- zenemű- és papirkereskedése
DEBRECZENBEN,
II. kerület, Egyháztér, 2-ik szám alatt .
(a nagy tem plom nál).
A ján lja  dús ra k tá rá t a  tudom ány  m inden ágából, 
m inden  nyelven
=  KÖNYVKERESKEDÉSÉT -
az irodalm i té re n  előforduló je len ségek  gyors m egszerzésére.
M egrendelések árfelem elés n é lkü l a  leggyorsabban  s 
pon tosan  eszközöltetnek.
A legú jabb  és legkedveltebb  zeneművek nagy 
raktára, zenem üvek k ív á n a tra  m eg tek in tésü l is küldetnek .
Lombfürészeti minták és deszkák dús raktára.
V égre 10 ,000  kö te tbő l álló m agyar és ném et kölcsön- 
könyvtárát legillöbb á rak  m ellett. E  tek in te tb en  kellő 
fe lv ilágosítást n y ú jt a  kö losön-könyvtár jegyzék.
jtfegjelent
a a
Útirajz.
=  fin fűzve 2 korona. =  
Diszkotésben 3 korona 60 fillér.
M egrendelések:
ERDEI KÁROLY Debrecen, G o l l e p m
eszközlendők.
"Szolid szabott árak!
Az ifjúság részére
legújabb divatú 
kalapok, czilinderek, chikkes nyak­
kendők, fehérnemű ek, I
I
legjobb gyártmányú budapesti czipők, 
keztyűk, harisnyák, sétabotok és esernyők, 
pénz-, szivar és czigarett-tárczák
legnagyobb v á lasz tékban  kaphatók
Fekete Jakab
úri divat é s  kalap  gyári rak tárában
DEBREGZEN, Főtér, mellett.
- Az ifjúságnak 5"/,, engedmény. , ... 
Szolid szabott árak! II
Rózsavölgyi és Társa udvari zenemű kereskedésében
M n r v i n l n n t  I Rózsatövisek. 25 eredeti magyar 
m u S l u l u l l I  l dal. I r t a : GyÖkÖSSy Endre. Z enéjét 
■ —  ' ■ ének h an g ra  és zongo rára  sze rzé : Len­
gyel DeZSŐ. — Á ra 4 korona. — A k ik  szerkesztőségünkben 
rendelik  meg, 3 ko rona kedvezm ényes áron kapják .
Debreezen Nyom a város könyvnyomdájában. 1904. -  617.
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